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Introduction
1. Families of Schools: the fifth edition
The first four editions of Families of Schools for Greater Manchester Secondary
schools were well received. We have been working with schools and education
professionals across Greater Manchester to develop this fifth edition for 2011. As
with previous years, this edition includes GCSE results with and without English
and maths, a Contextual Value Added (CVA) measure and contextual families
focusing on English as an Additional Language (EAL) and mobility.
2. How have families been grouped? 
Schools are grouped into families based on an average of prior attainment data
and context data. Prior attainment data is the Average Key Stage 2 (KS2) Point
Score (APS) for all pupils in Year 7 to Year 11 matched to Key Stage 4 data.
Context data includes:
• Income Deprivation Affecting Children Index (IDACI) data, calculated by
linking individual pupil postcodes to IDACI data and compiling an average
figure for each school1.
• The proportion of pupils eligible to receive Free School Meals (FSM).
• The IDACI and FSM school averages are combined to give an overall indicator
for the School Environment (SE).
• The percentage of pupils whose first language is known or believed to be
other than English (EAL).
• A mobility measure, defined as the percentage of pupils in Year 10 or Year 11
who have joined the school within the last 2 years (L2Y).
Schools are grouped into families on the basis of all four factors.  The factors are
used in proportion to their impact upon Key Stage 4 (KS4) outcomes, with
weightings being:
• APS (66%)
• SE (20%)
• EAL (10%)
• L2Y (4%)
When developing the 2011 families an overall aim was to retain existing families
where possible although some families have changed to accommodate new
schools and to allow schools to move families if they had become outliers within
their existing family.
1 The IDACI is a measure that takes account of different dimensions of deprivation such as housing, education and
health.  The school IDACI measure reflects the proportion of children living in low income households in the areas
that the pupils live in. This is calculated by matching the individual postcodes of children attending each school to
the IDACI, which measures the scale of deprivation in each postcode in the country, and compiling an average IDACI
figure for each school.
An outlier is defined as having a Key Stage 2 APS measure that is more than one
standard deviation from the mean Key Stage 2 APS for the family, thus ensuring
that all schools within the family differ by less than two standard deviations.
Schools identified as outliers within their existing families, together with new
schools, were then allocated to families using the following process:
• An overall score for each school was calculated using the weightings outlined
earlier.
• Schools that needed a new family were then allocated to the same family as
the schools with the overall score closest to their own.
Following this allocation process, a small number of schools remained as outliers
on Key Stage 2 APS within their allocated family and where possible, manual
adjustments were made to reduce the number of outliers.
The data used for this publication is based on the schools that were open in
January 2010. This means that it includes some schools that subsequently closed
and does not include a small number that have opened since then.
3. The Families of Schools main graph
This graph plots data for every secondary school in the eleven Greater
Manchester Families of Schools.  It shows the average prior attainment of pupils
at each school (an average of the KS2 APS for all pupils in years 7 to 11) on the 
Y-Axis and a measure of the school context or school environment on the X-Axis
(an average of the proportion of pupils eligible for FSM and the proportion of
pupils living in low income households, as defined above using IDACI).  The
graph shows how the schools are grouped into families and how the schools
within each family have broadly similar characteristics. 
4. Contextual families
Contextual families bring together schools in Greater Manchester with the
highest proportion of mobile pupils and highest proportion of pupils with
English as an Additional Language (EAL), enabling schools to compare
themselves and share their experiences with others, in a similar way to the main
families. Schools within these families also tend to have similar Free School Meal
and prior attainment statistics. The creation of these families simply recognises
that schools providing for large proportions of pupils with these characteristics
are likely to share some issues and experiences, and may benefit from making
links with other similar schools. 
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1 An average of the Key Stage 2 APS for all pupils in years 7 to 11.
2 An average of the proportion of pupils eligible for FSM and the proprtion of pupils living in low income households
as defined opposite using IDACI.
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Using the Families of
Schools document
The data presented here enables you to compare the outputs of your school
against the outputs of other Greater Manchester schools with statistically similar
pupil intakes. There are many ways in which you can analyse and use the data. 
1. Finding a school
To locate your school, you should refer to the list of schools in Annex 2 at the
back of this document. All schools are listed in alphabetical order in a grid that
shows to which family the school belongs. Data for your school will be shown on
the appropriate family pages.
2. Making comparisons with other schools
The Families of Schools resource is designed to enable you to compare data
about your school’s characteristics, improvement and performance with that of
other schools. When making comparisons, you are encouraged to look at
schools within your 
family and also at
neighbouring families.
This is particularly
relevant to schools
appearing in the middle
families.
3. What does the data
show me?
i. School characteristics
The school characteristics
table shows how the
characteristics of the
pupil population in
individual schools
compare across 
the family.
Example extracted from Family  1
# See Annex 1
CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F VA VA VA F
Gender B G M M G M
Number of full-time pupils 1210 1288 1705 1338 1026 1267
Boys as a percentage of full-time pupils 100 0 49 46 0 53
Girls as a percentage of full-time pupils 0 100 51 54 100 47
Prior Attainment band 2010 9 9 9 9 9 9
Free School Meal (FSM) band 2010 8  8  1  1  8  8  
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 1 2 2 3 2 2
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White British 71 70 91 96 91 81
Irish 1 0 0 0 2 0
Any other White background 3 3 1 0 1 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 0 1 1 0 1
White and Black African 0 0 1 0 0 0
White and Asian 1 2 0 0 0 1
Any other Mixed background 2 1 1 0 1 2
As
ia
n
Indian 5 3 1 0 1 1
Pakistani 6 8 1 0 0 3
Bangladeshi 1 0 0 0 0 1
Any other Asian background 2 1 0 0 0 2
Bl
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k
Black Caribbean 0 0 0 0 0 1
Black African 1 1 1 0 0 1
Any other Black background 0 0 0 0 1 0
Ot
he
r Chinese 4 4 0 0 1 2
Any other ethnic group 1 1 0 0 0 1
Unclassified 1 3 3 1 1 1
% of pupils with EAL 10 8 2 0 2 5
% of pupils with SEN with statements or on SAP 0 0 4 4 0 1
% of pupils with SEN supported at School Action 1 1 4 3 2 3
School Specialism L, SC L A, LEPP A, LEPP SC A, SC
ii. Tracking schools’ improvement over time using the performance map
Within each family page, a performance map presents schools’ average attainment
and improvement over three years. The rate of improvement is based on the
average yearly change over three years in terms of the percentage achieving 
5+ A*-C including English and maths, and the attainment figure is an average of the
schools’ 5+ A*-C including English and maths percentage over the last three years.
A fully labelled performance map is shown below. Schools with less than four years
of data will not be shown on the performance map.  Four years of data (2006-07,
2007-08, 2008-09 and 2009-10) are needed to calculate improvement rates over the
three years, if the required data is not available the school will not be plotted on
the performance map.
• School A is a school with below average attainment and below average
improvement
• School B is a school with below average attainment but with above average
improvement
• School C is a school with above average attainment and above average
improvement
• School D is a school with above average attainment and below average
improvement
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iii. School attainment data
This table can be used to
compare attainment levels
and Contextual Value Added
(CVA) data for schools in
each family. Although all
schools within the family
have similar pupil intakes
the results at the end of  KS4
vary by school.
For example, a much greater
percentage of pupils in
School 1 achieved 5 or more
grades A*-C at GCSE,
including English and maths,
than School 2.
iv. Breakdown of attainment
data
The tables then break down
the attainment data by pupil
characteristics, showing
variations in attainment
between schools for pupils
eligible to receive Free
School Meals and by
ethnicity and gender. This is
particularly useful for
identifying schools that are
showing evidence of
improving attainment for
particular groups of pupils.
For example, data in the sample family table to the right allows us
to compare attainment between 
School 1 and School 2.  Although the schools are in the same
family, and therefore have similar intakes, only 25% of FSM pupils
in School 1 achieved 5+ A*-C including English and maths compared to 50% of
FSM pupils in School 2.
v. GCSE subject information
The GCSE subject information can be used to compare subject level
performance within families. The table shows the number of pupils entered for
each subject, the percentage achieving an A*-C grade in that subject and the
Average Point Score (APS) of the candidates taking that subject. The ‘APS of
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M All pupils not eligible for FSM 48 54 42 53 56 52
All pupils eligible for FSM 25 50 21 10 15 21
Gi
rls
All girls 46 60 45 53 62 58
All girls not eligible for FSM 46 60 46 57 65 60
All girls eligible for FSM - 64 29 14 33 40
Bo
ys
All boys 48 48 37 49 42 44
All boys not eligible for FSM 49 50 38 51 47 47
All boys eligible for FSM 29 33 14 - 0 11
Et
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ty
White British pupils 48 45 41 47 51 50
Indian pupils - 67 75 73 N/A 65
Pakistani pupils N/A - 11 - N/A -
Bangladeshi Pupils N/A - - N/A N/A N/A
Black Caribbean pupils - 27 - 41 - 25
Black African pupils N/A - N/A N/A - N/A
N/A = 0 pupils, data unavailable 
or has been suppressed
- =  fewer than 5 pupils in this group
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 5 or more
grades A*-C at GCSE and equivalents
2008 46 58 57 56 57 57
2009 53 62 60 58 69 57
2010 70 62 60 60 69 74
Including English and Maths
2008 37 47 43 48 43 42
2009 25 53 42 48 50 47
2010 47 54 41 51 52 49
GCSE or equivalent Average Point Score per 
end of Key Stage 4 pupil (uncapped)
2008 326 376 393 348 390 331
2009 360 394 421 354 431 340
2010 432 414 418 419 417 397
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1002 998 993 999 987 1009
Key Stage 2-4 Value Added 1005 1017 1001 1003 989 1012
% of 15 year olds in school for 5 years or more 98 96 93 86 93 87
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 100 99 96 98 97
Total absence 7 6 8 8 8 8
Percentage persistent absence 5 5 8 8 8 8
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 7 15 5 9 14 8
candidates’ measure
shows, for each cohort
of pupils taking a
particular subject, how
well, on average, that
group achieves in all the
subjects they take at
KS4.  This is useful when
looking at optional
subjects, as the characteristics of pupils taking each subject may differ within
(and between) schools.
This example data table shows that School 1 and School 2 have different
strengths in geography and history. School 1 has a relatively successful history
department – with 54% of pupils attaining an A*-C grade at GCSE compared to
33% of pupils in School 2.  This is despite the fact that the pupils taking history in
School 2 have better results across their other GCSE subjects compared to those
in School 1 (an APS of 432 compared to 383 in School 1).  By contrast, School 2
has a higher percentage of pupils achieving an A*-C grade in geography (71% in
School 2 compared with 44% in School 1).  However, some of this difference can
be explained by the higher overall attainment of the pupils taking geography in
this school (School 2’s geography cohort achieved an APS of 448 compared to
just 374 for the geography cohort in School 1).
vi. Contextual families 
This example looks at
schools with a high
percentage of mobile
pupils. School 1 and
School 2 both have high
levels of pupil mobility
but they have recorded
different trends in attainment at GCSE between 2008 and 2010.  The results for
School 1 have increased by 19 percentage points since 2008 whereas results for
School 2 have fallen by 5 percentage points over this period.
10 Families of Schools
GCSE SUBJECT INFORMATION
Geography
Number 27 89 48 40 14 60
Percentage 41 81 44 58 71 63
APS of Candidates 469 461 374 474 448 419
History
Number 38 99 28 102 18 92
Percentage 63 47 54 70 33 54
APS of Candidates 498 442 383 485 432 418
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 5 or more grades A*-C,  at
GCSE and equivalents
2008 39 40
2009 54 34
2010 58 35
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Greater Manchester in
context
The tables and charts on these pages show how Greater Manchester compares
with the other City Challenge areas and the rest of England. This data helps set the
information presented about each school and each family in the national context.
The Area Characteristics table shows the total number of full-time secondary
school pupils in Greater Manchester, the two other City Challenge areas and the
rest of England.  It also shows how the characteristics of secondary school pupils
compare between the areas.
The Area Performance table shows the different levels of attainment and value
added in Greater Manchester, the two other City Challenge areas and the rest 
of England.
The Area Subject Information shows how the total number of pupils entered for
each subject, the percentage of the total who achieve an A*-C grade in that subject
and the Average Points Score (APS) of each candidate taking that subject differ
between Greater Manchester, the other City Challenge areas and the rest of England.
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AREA CHARACTERISTICS
Number of full-time pupils 72821 443546 138579 304967 150713 2433498 3100578
Boys as percentage of full-time pupils 51 50 49 50 50 50 50
Girls as percentage of full-time pupils 49 50 51 50 50 50 50
% of pupils known to be eligible for FSM 2010 19 23 36 17 19 12 14
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White British 67 36 20 43 78 85 77
Irish 0 1 1 1 0 0 0
Any other White background 4 9 10 8 2 3 4
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 2 3 2 1 1 1
White and Black African 0 1 1 1 0 0 0
White and Asian 1 1 1 1 1 1 1
Any other Mixed background 1 3 4 3 1 1 1
As
ia
n
Indian 9 6 3 8 2 2 3
Pakistani 5 4 3 4 6 3 3
Bangladeshi 2 5 12 1 2 1 1
Any other Asian background 1 4 2 5 1 1 1
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Black Caribbean 3 6 10 5 1 0 1
Black African 1 12 17 9 2 1 3
Any other Black background 0 2 3 2 0 0 1
Ot
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r
Chinese 0 1 1 1 1 0 0
Any other ethnic group 1 5 7 4 1 1 1
Unclassified 1 2 2 2 2 1 1
% of pupils with EAL 15 37 49 31 13 7 12
% of pupils with SEN with statemement or on SAP 7 10 13 9 8 8 9
% of pupils with SEN supported at School Action 14 15 18 13 12 13 13
Maintained mainstream schools in England
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AREA PERFORMANCE
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 61 66 62 68 66 66 66
2009 68 72 70 73 71 71 71
2010 77 79 76 80 79 77 78
Including English and Maths
2008 41 52 47 54 48 49 49
2009 44 55 51 57 50 52 52
2010 51 59 56 60 55 56 56
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 393 396 377 405 397 399 398
2009 419 424 409 431 425 426 426
2010 464 452 436 458 458 456 456
Key Stage 2-4 Contextual Value Added N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1001 1010 1009 1011 1000 999 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 85 80 80 80 86 78 79
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 97 97 97 97 97 97
Total absence 8 7 7 7 7 7 7
Percentage persistent absence 6 5 5 4 6 5 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 11 19 16 21 15 17 17
Maintained mainstream schools in England
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BREAKDOWN OF AREA PERFORMANCE
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FS
M All pupils not eligible for FSM 56 63 59 64 61 59 60
All pupils eligible for FSM 29 44 48 41 33 29 33
Gi
rls
All girls 55 62 59 63 59 59 60
All girls not eligible for FSM 60 66 63 67 64 63 63
All girls eligible for FSM 33 47 52 43 35 32 35
Bo
ys
All boys 47 56 52 57 52 53 53
All boys not eligible for FSM 52 60 56 61 57 56 56
All boys eligible for FSM 25 41 45 38 30 27 30
Et
hn
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ty
White British pupils 51 59 56 59 56 56 56
Indian pupils 69 74 65 76 72 72 73
Pakistani pupils 46 62 59 63 55 47 51
Bangladeshi pupils 42 59 57 65 45 54 55
Black Caribbean pupils 47 45 43 47 44 43 45
Black African pupils 48 57 59 56 50 52 55
Maintained mainstream schools in England
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All Maths
Number 13370 73536 22687 50849 29962 444611 561479
Percentage 48 64 62 65 55 58 59
APS of Candidates 472 458 444 464 465 463 463
English
Number 13341 73413 22610 50803 29921 443466 560141
Percentage 54 68 65 69 57 62 62
APS of Candidates 473 458 445 464 465 464 463
English
Literature
Number 8292 62246 19265 42981 22186 339362 432086
Percentage 73 74 69 75 77 75 75
APS of Candidates 532 478 463 485 500 495 494
Two
Sciences
Number 13636 74750 23160 51590 30505 452682 571573
Percentage 58 63 59 65 64 63 63
APS of Candidates 464 452 436 458 458 456 456
MFL
Number 3961 35885 10417 25468 11863 183731 235440
Percentage 65 74 74 75 66 69 70
APS of Candidates 537 510 495 516 519 520 519
Geography
Number 3025 18587 4827 13760 6580 120794 148986
Percentage 61 66 61 68 63 67 67
APS of Candidates 516 491 471 497 497 497 497
History
Number 3496 23929 6374 17555 7860 141679 176964
Percentage 60 69 65 70 65 67 67
APS of Candidates 519 500 492 503 507 503 503
Art & Design
Number 3088 18228 5774 12454 8181 119627 149124
Percentage 68 77 75 78 75 75 75
APS of Candidates 466 459 446 466 466 463 463
Religious
Studies
Number 8333 55285 16906 38379 18808 298775 381201
Percentage 51 67 65 68 61 59 60
APS of Candidates 504 478 460 485 494 485 485
Information
Technology
Number 8696 46202 13561 32641 19457 294450 368805
Percentage 89 85 83 85 88 84 84
APS of Candidates 506 487 472 493 491 490 490
PE
Number 2004 16335 4109 12226 5948 102299 126586
Percentage 63 58 50 60 67 65 64
APS of Candidates 496 466 460 468 482 478 477
Maintained mainstream schools in England
All areas have seen an improvement in pupil attainment at Key Stage 4, with the
proportion of pupils in Greater Manchester gaining at least 5 GCSEs at A*-C
including English and maths improving by almost 6 percentage points between
2009 and 2010.
Percentage of pupils at the end of KS4 achieving 5+ GCSEs & equivalents at grades 
A*-C including English & Maths
The chart below highlights that 20% of Greater Manchester secondary school
pupils are from Black and Minority Ethnic Groups, broadly in line with the
national average.
Ethnicity of secondary school pupils
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Data on eligibility for Free School Meals highlights that Greater Manchester has a
relatively high concentration of low income households compared with the
national average.
Percentage of secondary school pupils eligible for Free School Meals
This chart shows the range of attainment outcomes in Greater Manchester
secondary schools, broken down by Free School Meal band and compared
with other City Challenge areas.  A full explanation of this chart is available in
Annex 1.
Attainment by Free School Meal band
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F VA VA VA F VA F VA F -
Gender B G M M G M B M M M -
Number of full-time pupils 1210 1288 1705 1338 1026 1267 945 752 837 880 11248
Boys as a percentage of full-time pupils 100 0 49 46 0 53 100 57 46 54 50
Girls as a percentage of full-time pupils 0 100 51 54 100 47 0 43 54 46 50
Prior Attainment band 2010 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -
Free School Meal (FSM) band 2010 8  8  1  1  8  8  8  8  1  8  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 1 2 2 3 2 2 1 11 4 2 3
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White British 71 70 91 96 91 81 85 29 97 83 81
Irish 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1
Any other White background 3 3 1 0 1 2 2 4 1 1 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
White and Black African 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
White and Asian 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1
Any other Mixed background 2 1 1 0 1 2 1 3 0 2 1
As
ia
n
Indian 5 3 1 0 1 1 1 5 0 1 2
Pakistani 6 8 1 0 0 3 1 27 0 2 4
Bangladeshi 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Any other Asian background 2 1 0 0 0 2 0 12 0 1 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Black African 1 1 1 0 0 1 0 8 0 1 1
Any other Black background 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ot
he
r
Chinese 4 4 0 0 1 2 1 3 0 2 2
Any other ethnic group 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Unclassified 1 3 3 1 1 1 6 0 0 3 2
% of pupils with EAL 10 8 2 0 2 5 3 46 2 5 7
% of pupils with SEN with statements or on SAP 0 0 4 4 0 1 1 2 9 1 2
% of pupils with SEN supported at School Action 1 1 4 3 2 3 4 7 8 1 3
School Specialism# L, SC L A, LEPP A, LEPP SC A, SC M&C SC M&C, L SC, L -
16 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 99 100 89 90 97 95 98 96 97 100 95
2009 100 100 93 96 99 99 96 93 98 99 97
2010 100 100 93 92 99 98 95 99 96 98 97
Including English and Maths
2008 99 99 83 83 97 91 90 92 90 100 92
2009 98 99 87 82 96 98 92 91 90 98 93
2010 100 100 87 78 97 97 95 98 84 98 93
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 605 492 463 477 497 488 547 480 508 490 501
2009 615 508 508 522 508 497 483 488 514 469 513
2010 690 508 538 549 517 490 456 508 491 475 527
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1024 1011 1006 1000 996 994 1002 1001 1011 995 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1041 1040 1017 1010 1018 1012 1011 1016 1013 1011 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 96 89 97 94 98 90 98 63 77 96 91
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 100 100 99 99 100 100 97 98 99 99
Total absence 3 (S) 3 5 4 5 4 5 6 4 4 4
Percentage persistent absence 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 89 90 40 36 63 57 53 53 53 60 58
17
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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f p
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s
FS
M All pupils not eligible for FSM 100 100 88 81 97 97 95 98 86 98 93
All pupils eligible for FSM - 100 60 22 - 100 - 100 - - 75
Gi
rls
All girls N/A 100 87 77 97 99 N/A 100 85 100 93
All girls not eligible for FSM N/A 100 89 81 97 99 N/A 100 88 100 94
All girls eligible for FSM N/A 100 - 29 - 100 N/A 100 N/A N/A 81
Bo
ys
All boys 100 N/A 87 79 N/A 96 95 97 83 97 93
All boys not eligible for FSM 100 N/A 87 81 N/A 96 95 97 85 97 93
All boys eligible for FSM - N/A - N/A N/A - - - - - -
Et
hn
ici
ty
White British pupils 100 100 87 80 97 98 94 94 86 98 92
Indian pupils 100 - N/A N/A N/A - - 100 N/A N/A 100
Pakistani pupils 100 100 - N/A N/A - N/A 98 N/A - 98
Bangladeshi Pupils - N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A -
Black Caribbean pupils - N/A N/A N/A N/A 80 N/A - N/A N/A 80
Black African pupils - - - N/A - - N/A 100 N/A N/A 100
GCSE SUBJECT INFORMATION
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f p
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All Maths
Number 167 167 272 199 150 188 152 117 120 123 1655
Percentage 100 100 89 83 98 99 89 99 87 100 94
APS of Candidates 690 508 538 547 517 493 456 504 493 475 526
English
Number 167 167 272 199 150 189 152 117 119 123 1655
Percentage 100 100 92 84 100 98 98 98 92 99 96
APS of Candidates 690 508 538 547 517 490 456 504 496 475 526
English
Literature
Number 167 165 268 199 150 189 152 116 110 123 1639
Percentage 100 100 95 89 97 98 97 100 100 100 97
APS of Candidates 690 509 542 547 517 490 456 506 507 475 528
Two
Sciences
Number 167 167 272 199 150 189 152 117 121 123 1657
Percentage 100 100 75 78 88 89 88 96 86 98 88
APS of Candidates 690 508 538 549 518 491 456 508 491 475 527
MFL
Number 166 167 203 53 149 181 67 62 81 113 1242
Percentage 98 100 72 91 84 89 81 82 92 95 89
APS of Candidates 692 508 565 594 519 501 475 522 516 485 543
Geography
Number 63 81 86 97 64 60 38 61 33 49 632
Percentage 100 100 85 89 98 97 97 92 85 100 94
APS of Candidates 677 512 564 552 536 499 473 514 523 473 538
History
Number 73 79 97 84 122 122 91 28 62 88 846
Percentage 97 100 75 75 98 98 92 71 100 97 92
APS of Candidates 696 509 544 547 517 503 461 479 526 481 525
Art & Design
Number 30 57 123 31 29 50 16 27 22 21 406
Percentage 100 100 94 87 100 100 100 96 100 100 97
APS of Candidates 686 504 542 513 514 505 458 504 493 484 527
Religious
Studies
Number 166 37 262 198 150 58 152 117 120 - 1261
Percentage 99 100 91 82 100 95 96 97 86 - 93
APS of Candidates 690 508 546 548 517 491 456 504 493 - 538
Information
Technology
Number 63 69 257 161 149 28 152 117 23 38 1057
Percentage 98 100 100 99 100 0 94 73 96 76 91
APS of Candidates 711 520 551 574 519 545 456 504 500 451 534
PE
Number 44 15 49 65 N/A 68 32 34 N/A 22 329
Percentage 91 100 73 92 N/A 94 84 62 N/A 100 87
APS of Candidates 651 493 510 531 N/A 477 426 474 N/A 467 511
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA C VA VA C C C VA VA VA VA VA C VA VA C C C F C -
Gender G M M B M M M M M M M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 241 1320 782 186 1371 1213 1316 1205 1040 786 890 936 1238 1415 1561 944 1662 1189 1331 986 21612
Boys as a percentage of full-time pupils 0 54 47 100 51 51 52 50 50 50 53 54 55 45 46 52 49 52 49 50 50
Girls as a percentage of full-time pupils 100 46 53 0 49 49 48 50 50 50 47 46 45 55 54 48 51 48 51 50 50
Prior Attainment band 2010 7 8 8 9 7 7 6 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 6 7 8 -
Free School Meal (FSM) band 2010 1  2  1  1  2  2  2  2  2  3  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 2 6 3 1 6 8 5 8 8 9 8 4 6 4 7 8 7 8 6 7 6
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 84 87 95 91 94 79 95 97 85 89 94 95 96 91 94 93 87 74 93 94 90
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other White background 3 1 1 7 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 0 0 10 1 0 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
White and Black African 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
White and Asian 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
Any other Mixed background 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
As
ia
n
Indian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
Pakistani 0 2 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 1 1
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other Asian background 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Any other Black background 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ot
he
r
Chinese 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Any other ethnic group 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Unclassified 11 2 0 2 2 3 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 12 1 3 2
% of pupils with EAL 5 6 1 4 1 8 1 1 8 2 1 1 1 2 2 3 15 2 2 0 4
% of pupils with SEN with statements or on SAP 9 6 10 5 5 7 4 7 8 10 6 6 5 5 8 10 4 3 5 6 6
% of pupils with SEN supported at School Action 11 7 5 8 11 10 8 7 14 10 12 3 7 3 8 8 9 9 15 4 8
School Specialism# N/A SC H M&C L Sp L
T, Mu,
LEPP
SC H, LEPP Sp A, LEPP L, M&C SC T M&C A L T SC -
18 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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2 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 88 80 80 77 64 75 74 81 74 79 74 86 76 90 80 69 73 74 76 73 76
2009 87 87 77 89 70 75 86 80 76 71 85 89 79 87 76 75 76 83 73 80 79
2010 90 89 84 86 80 83 89 90 84 78 86 95 82 93 74 84 73 84 79 89 84
Including English and Maths
2008 86 66 74 77 58 68 59 71 65 70 54 73 56 81 65 61 65 56 67 64 65
2009 80 70 63 86 61 68 67 60 56 59 67 74 49 75 64 65 59 62 62 72 64
2010 84 72 74 84 74 65 60 75 71 63 71 76 66 75 63 64 61 51 70 80 68
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 442 414 438 398 368 394 473 454 397 404 409 439 436 480 460 365 400 406 417 388 419
2009 439 436 429 424 397 399 499 480 392 407 427 477 517 504 455 411 396 496 425 440 445
2010 449 436 441 473 439 526 567 581 433 435 440 543 509 508 433 437 413 489 435 471 475
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1042 1002 994 1017 989 1009 1003 1017 996 993 1005 1019 1002 1002 991 996 967 1003 987 998 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1045 1008 996 1014 995 1016 1010 1022 1000 993 1008 1026 1009 1006 990 997 972 1008 997 1006 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 89 93 94 55 94 97 87 96 90 94 95 97 97 93 95 88 94 92 98 91 93
% of 15 year olds in school for 2 years or more 96 99 99 98 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 99 98 98 99 100 97 99
Total absence 7 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6
Percentage persistent absence 2 3 1 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 1 2 4 3 4 3 3 2
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 54 33 30 49 20 28 17 29 25 25 28 46 33 31 18 19 22 12 18 24 26
19
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 84 74 74 84 76 66 62 76 72 67 71 78 67 77 66 65 66 53 72 80 70
All pupils eligible for FSM N/A 27 - N/A 47 45 24 33 56 32 69 17 43 44 14 38 15 27 33 88 36
Gi
rls
All girls 84 73 77 N/A 76 76 66 80 77 60 71 81 73 81 65 64 69 58 77 76 73
All girls not eligible for FSM 84 74 77 N/A 77 76 69 81 76 68 71 84 73 83 68 66 74 62 80 75 75
All girls eligible for FSM N/A - - N/A 67 - 25 - - N/A 60 N/A 67 33 N/A 43 11 14 20 - 28
Bo
ys
All boys N/A 71 70 84 72 57 55 69 65 65 70 71 61 70 61 63 54 46 63 84 64
All boys not eligible for FSM N/A 75 71 84 75 59 57 71 67 66 70 72 63 70 62 64 58 47 64 84 66
All boys eligible for FSM N/A 14 N/A N/A 33 29 22 20 43 55 75 - 25 - 33 N/A 18 38 43 - 35
Et
hn
ici
ty
White British pupils 84 73 74 85 74 66 61 74 74 62 71 75 66 75 63 65 61 52 71 80 69
Indian pupils N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A - - N/A N/A - N/A N/A -
Pakistani pupils N/A - N/A N/A N/A 58 - N/A N/A N/A N/A N/A - - N/A N/A N/A N/A - N/A 58
Bangladeshi Pupils N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -
Black Caribbean pupils N/A - N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A -
Black African pupils N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A - 40 N/A N/A N/A - N/A 40
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 50 266 154 43 288 243 253 224 211 151 170 174 247 219 272 190 238 239 225 193 4050
Percentage 90 76 81 86 74 74 76 87 77 68 75 70 70 89 64 70 71 55 82 76 75
APS of Candidates 449 439 443 473 443 526 566 582 431 438 440 546 513 511 434 437 423 490 437 471 477
English
Number 49 263 155 42 288 243 252 225 211 150 169 174 246 220 270 187 237 241 225 193 4040
Percentage 94 84 69 90 83 61 57 83 76 83 81 87 81 84 78 67 72 61 77 79 75
APS of Candidates 457 442 441 480 443 526 567 581 431 440 442 546 513 508 437 442 423 487 437 471 477
English
Literature
Number N/A 231 140 20 282 198 208 210 209 118 101 169 241 217 270 132 229 234 225 179 3613
Percentage N/A 96 91 100 79 81 74 89 81 92 89 95 87 78 81 92 77 72 82 94 84
APS of Candidates N/A 462 466 589 450 557 607 601 434 475 494 552 517 513 437 482 432 494 437 487 493
Two
Sciences
Number 50 271 155 43 291 243 254 225 211 153 170 175 250 220 273 190 244 241 226 193 4078
Percentage 74 87 77 33 72 60 58 68 68 59 71 79 67 87 60 54 67 35 69 75 67
APS of Candidates 449 436 441 473 439 526 567 581 433 435 440 543 509 508 433 438 413 489 435 471 475
MFL
Number 49 243 130 24 262 117 179 173 138 133 43 132 186 96 193 51 141 209 225 153 2877
Percentage 91 67 58 92 65 86 53 60 74 67 93 89 76 85 58 85 47 51 73 85 69
APS of Candidates 457 451 475 553 455 619 628 633 457 457 493 571 553 574 460 504 476 515 437 492 508
Geography
Number N/A 50 61 30 90 100 48 60 50 31 11 26 43 100 63 44 82 23 62 90 1064
Percentage N/A 74 98 70 84 62 63 90 58 97 73 77 67 74 76 77 74 48 61 73 74
APS of Candidates N/A 452 504 531 464 564 608 640 419 537 460 567 540 542 478 486 473 531 435 468 509
History
Number 13 88 75 22 71 112 76 34 70 55 85 24 57 69 72 41 103 62 121 84 1334
Percentage 100 75 85 95 83 78 76 88 69 87 84 100 72 70 60 90 76 69 86 62 78
APS of Candidates 505 467 472 550 477 573 625 659 479 504 470 574 543 512 454 479 490 559 460 491 509
Art & Design
Number 21 62 53 N/A 108 94 79 78 38 39 31 72 80 81 54 58 91 60 17 41 1157
Percentage 100 97 57 N/A 83 83 86 96 82 95 87 99 89 94 87 81 90 68 88 73 86
APS of Candidates 457 428 405 N/A 454 531 578 561 441 466 419 555 534 520 416 430 467 476 436 487 488
Religious
Studies
Number N/A 12 154 41 N/A 66 226 209 207 149 169 172 232 217 257 133 194 13 213 182 2846
Percentage N/A 96 83 58 N/A 79 67 90 77 76 85 87 76 91 70 79 68 85 85 69 79
APS of Candidates N/A 446 442 476 N/A 667 597 603 434 442 442 550 522 514 446 475 450 517 444 482 495
Information
Technology
Number N/A 150 50 40 280 234 90 72 200 52 95 162 79 82 255 183 39 240 44 159 2506
Percentage N/A 89 88 100 75 99 59 84 100 90 48 100 96 90 74 100 89 96 52 89 87
APS of Candidates N/A 408 472 488 451 537 569 592 438 455 465 557 490 524 445 444 555 489 404 481 481
PE
Number N/A 43 44 6 74 89 52 54 33 34 24 21 145 83 65 42 83 70 225 48 1235
Percentage N/A 86 75 67 68 76 75 83 67 91 92 100 93 81 86 81 76 64 71 81 79
APS of Candidates N/A 438 438 242 428 545 586 582 435 408 443 588 541 494 443 424 418 558 436 472 480
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA F F VA C C F VA VA VA VA VA VA VA VA VA F C C VA F A -
Gender M M G M M M M M M M M M M M M M M M M M B M -
Number of full-time pupils 930 1294 972 770 886 747 1549 1125 729 670 786 1036 1595 1126 882 787 1090 940 1447 1445 869 869 22544
Boys as a percentage of full-time pupils 42 93 0 50 46 50 51 52 49 52 46 53 48 47 50 51 51 52 52 51 100 57 52
Girls as a percentage of full-time pupils 58 7 100 50 54 50 49 48 51 48 54 47 52 53 50 49 49 48 48 49 0 43 48
Prior Attainment band 2010 7 7 7 8 6 6 6 7 8 7 6 7 7 8 6 7 7 6 7 7 7 8 -
Free School Meal (FSM) band 2010 3  2  3  3  4  3  3  4  2  4  3  3  2  3  4  3  3  3  3  3  2  4  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 11 7 11 9 14 12 10 15 8 19 11 12 8 9 15 10 12 13 12 12 8 15 11
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 96 85 90 91 95 90 77 88 93 79 86 68 94 89 78 91 97 88 79 87 90 23 85
Irish 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Any other White background 1 5 2 1 0 5 0 2 1 2 5 1 1 4 1 2 1 0 1 3 0 3 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 3 1
White and Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
White and Asian 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1
Any other Mixed background 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 1
As
ia
n
Indian 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 18 1 0 1 0 0 1 1 2 3 3 2
Pakistani 0 3 2 0 0 1 3 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 10 1 2 38 3
Bangladeshi 0 1 1 1 0 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Any other Asian background 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Black African 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 1
Any other Black background 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ot
he
r
Chinese 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Any other ethnic group 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 7 1
Unclassified 1 1 0 0 2 1 1 0 0 4 1 0 1 0 13 2 1 0 0 0 0 3 1
% of pupils with EAL 2 4 4 3 1 2 15 6 4 7 8 22 2 4 5 2 0 7 11 5 8 40 7
% of pupils with SEN with statements or on SAP 5 2 3 4 12 7 5 4 4 5 8 7 7 8 4 14 12 7 7 5 7 5 6
% of pupils with SEN supported at School Action 6 8 8 6 24 6 7 11 13 14 7 11 7 7 11 7 12 6 9 12 9 6 9
School Specialism# L T SC SC L A, Sp B&E M&C T, AL A SC Sp M&C L, AL A, AL
M&C,
AL
M&C,
LEPP
A,
M&C
M&C,
SC
Sp SC N/A -
20 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
FA
M
IL
Y
3 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 64 75 71 65 76 70 64 69 88 67 66 74 73 87 100 85 67 73 68 70 76 95 74
2009 74 76 95 76 67 69 66 78 91 74 72 75 71 92 100 92 67 89 72 79 74 88 78
2010 80 93 99 88 67 91 69 78 96 68 70 84 83 94 100 93 85 91 71 95 77 92 84
Including English and Maths
2008 49 64 53 53 52 52 50 34 59 55 54 64 50 70 65 59 56 58 56 47 53 93 55
2009 54 57 60 63 44 46 51 45 73 55 56 67 55 74 70 70 55 70 60 40 58 85 58
2010 55 74 71 75 50 64 51 57 81 42 50 69 69 76 65 73 64 72 59 61 54 90 64
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 385 416 453 387 455 495 384 396 422 445 406 421 433 437 577 473 443 407 365 368 402 412 423
2009 409 432 511 399 443 499 365 431 490 491 446 461 455 492 638 570 449 495 383 407 447 403 455
2010 436 513 559 450 468 537 397 419 542 455 443 473 544 502 637 571 546 516 381 503 445 413 487
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 980 1019 1017 995 1002 1008 972 984 1013 971 986 990 1001 1024 1048 1027 1001 1018 976 1011 986 1000 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 986 1017 1025 996 987 1012 979 980 1013 963 988 999 1004 1030 1043 1017 997 1025 981 1009 985 1018 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 92 93 98 91 87 94 91 87 93 81 89 97 99 97 86 93 94 91 88 90 97 N/A 90
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 100 99 98 96 99 99 96 98 97 99 100 100 100 99 99 98 98 97 97 99 97 98
Total absence 6 6 (S) 7 7 8 (S) 6 7 (S) 7 5 6 7 5 6 5 6 6 7 6 7 7 5 7 6
Percentage persistent absence 3 3 3 4 7 4 3 4 1 4 4 2 2 1 3 3 4 2 5 4 1 4 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 7 26 25 22 11 19 12 18 27 10 10 18 20 33 23 16 20 23 19 18 21 29 19
21
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 56 77 73 77 53 66 53 61 83 45 55 70 71 77 69 76 67 73 62 63 55 91 66
All pupils eligible for FSM 44 47 40 54 32 40 26 31 50 30 17 60 50 75 37 44 43 65 38 52 50 89 45
Gi
rls
All girls 55 N/A 71 73 56 70 55 63 81 47 52 81 68 81 66 80 66 73 60 58 N/A 97 67
All girls not eligible for FSM 57 N/A 73 79 60 73 55 68 80 47 58 81 71 82 72 83 69 76 63 61 N/A 96 69
All girls eligible for FSM 33 N/A 40 25 31 43 43 36 - 50 10 77 42 78 22 50 43 60 44 41 N/A - 43
Bo
ys
All boys 55 74 N/A 77 44 55 46 52 82 38 49 57 70 71 65 67 63 71 58 65 54 86 62
All boys not eligible for FSM 56 77 N/A 75 45 58 50 56 86 44 52 59 71 71 67 70 64 70 61 66 55 86 64
All boys eligible for FSM 50 47 N/A 100 33 38 19 25 - 10 25 42 60 73 50 38 43 75 33 63 50 86 45
Et
hn
ici
ty
White British pupils 55 72 70 73 50 63 52 59 81 43 53 67 68 77 66 74 64 71 59 62 54 92 64
Indian pupils N/A - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 85 N/A N/A N/A N/A N/A - 60 N/A - N/A 82
Pakistani pupils N/A 100 67 N/A N/A N/A - N/A N/A - N/A 67 N/A N/A N/A N/A N/A 81 65 N/A N/A 88 78
Bangladeshi Pupils N/A - - N/A N/A N/A 37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A - 37
Black Caribbean pupils N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A - -
Black African pupils N/A - N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A - N/A N/A N/A - -
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 166 205 184 162 165 147 271 167 140 115 154 205 263 216 155 163 233 179 292 226 170 73 4051
Percentage 62 80 68 79 54 66 46 54 86 52 39 82 77 75 70 79 52 77 69 45 65 95 64
APS of Candidates 445 525 559 447 475 541 400 428 542 464 445 477 544 502 637 578 546 516 388 508 448 413 491
English
Number 166 203 182 162 167 147 272 164 140 117 153 204 261 215 155 163 232 179 296 226 162 73 4039
Percentage 59 86 78 75 51 61 58 76 76 37 51 74 82 85 75 64 63 78 67 58 49 95 67
APS of Candidates 445 530 563 447 470 541 399 433 542 458 447 479 546 504 637 578 548 516 383 508 465 413 492
English
Literature
Number 131 203 127 146 68 121 250 162 139 76 151 201 236 197 109 103 202 179 282 161 86 73 3403
Percentage 75 84 97 77 84 82 51 70 81 76 64 85 84 98 86 99 93 85 83 93 92 90 82
APS of Candidates 477 530 583 464 611 576 415 435 543 562 451 484 569 514 682 647 570 516 397 555 554 413 512
Two
Sciences
Number 170 210 184 162 168 148 273 171 140 119 155 207 263 216 155 165 233 179 298 228 171 73 4088
Percentage 34 69 95 94 48 84 68 49 66 36 50 92 68 71 34 89 59 74 51 94 67 86 67
APS of Candidates 436 513 559 450 468 537 397 419 542 455 443 473 544 502 638 571 546 516 381 503 445 413 487
MFL
Number 130 159 142 29 157 47 28 34 42 15 32 79 79 202 53 15 68 45 117 55 25 66 1619
Percentage 42 71 70 90 45 55 92 68 74 60 79 95 99 71 64 53 54 94 80 79 50 63 68
APS of Candidates 468 534 578 497 483 599 583 481 562 509 500 538 664 514 663 618 583 584 435 533 481 427 529
Geography
Number 50 83 65 79 25 42 52 38 36 - 35 69 115 94 18 22 78 69 76 61 47 17 1174
Percentage 84 77 82 76 56 62 27 76 89 - 43 67 79 87 94 27 78 87 70 87 77 94 75
APS of Candidates 481 537 558 458 547 550 402 477 587 - 471 494 603 507 713 531 566 557 400 605 501 443 522
History
Number 14 79 68 40 21 51 64 38 42 30 66 25 129 54 49 33 90 42 57 52 29 37 1110
Percentage 57 80 82 57 62 55 72 74 67 50 42 72 77 78 73 85 79 98 77 88 61 84 73
APS of Candidates 442 533 596 454 533 565 466 471 542 546 476 493 592 488 659 624 551 591 432 524 466 427 531
Art & Design
Number 36 27 49 33 45 20 71 51 31 27 30 61 67 55 41 31 63 117 70 20 56 11 1012
Percentage 100 85 100 66 64 65 88 65 100 89 76 82 79 93 76 90 34 86 93 100 82 64 81
APS of Candidates 462 519 574 430 430 446 412 410 631 508 450 482 510 508 606 640 506 505 420 591 412 411 488
Religious
Studies
Number 139 201 173 159 158 99 248 160 139 104 153 116 260 215 148 160 212 120 43 217 133 47 3404
Percentage 78 71 87 78 54 67 57 70 81 50 46 91 70 85 76 67 62 96 63 66 54 98 70
APS of Candidates 468 531 572 451 488 530 416 439 544 499 446 546 549 504 648 582 549 547 336 518 484 418 510
Information
Technology
Number 91 191 183 161 150 139 121 140 140 77 99 94 128 53 152 154 118 173 280 45 121 - 2813
Percentage 98 100 100 91 100 98 74 100 97 100 92 77 76 100 99 95 83 95 78 100 87 - 91
APS of Candidates 450 525 562 449 496 547 390 469 542 559 477 536 566 571 641 592 576 521 394 560 494 - 513
PE
Number 15 38 33 41 N/A 20 47 49 31 27 32 46 86 38 N/A 24 51 14 50 25 56 15 738
Percentage 87 82 82 63 N/A 80 74 73 81 56 47 70 66 87 N/A 63 86 79 74 80 79 73 74
APS of Candidates 472 518 576 451 N/A 601 418 444 545 434 490 464 600 482 N/A 564 551 592 388 520 439 357 495
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F VA C F C C C F VA C F C C VC C VA C F F C -
Gender M M M G M M M M M M M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 1474 1062 1239 902 1281 839 1066 1218 566 1020 1001 791 820 1879 706 955 950 1113 997 1241 21120
Boys as a percentage of full-time pupils 56 49 49 0 52 53 50 50 52 53 50 51 53 53 53 54 51 51 98 52 52
Girls as a percentage of full-time pupils 44 51 51 100 48 47 50 50 48 47 50 49 47 47 47 46 49 49 2 48 48
Prior Attainment band 2010 6 6 7 6 6 5 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -
Free School Meal (FSM) band 2010 2  4  3  3  3  3  3  4  3  4  4  4  3  3  4  3  4  4  2  4  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 9 17 10 12 13 13 11 17 10 15 16 14 13 13 15 11 13 18 8 13 13
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 36 95 88 84 96 96 92 87 94 88 93 94 78 87 96 95 92 87 82 95 86
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other White background 23 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1
White and Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
White and Asian 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Any other Mixed background 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1
As
ia
n
Indian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1 1
Pakistani 0 0 3 4 0 0 1 8 0 6 1 0 7 5 0 0 1 5 2 0 2
Bangladeshi 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other Asian background 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Black African 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
Any other Black background 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ot
he
r
Chinese 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Any other ethnic group 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Unclassified 34 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 0 3
% of pupils with EAL 3 2 6 6 1 2 3 7 4 9 3 2 11 6 1 3 3 6 5 2 4
% of pupils with SEN with statements or on SAP 11 6 6 10 12 16 10 11 5 17 8 6 11 5 12 8 12 12 10 9 10
% of pupils with SEN supported at School Action 11 8 7 18 9 6 10 20 9 20 9 15 11 12 7 12 17 11 20 18 13
School Specialism# Sp
Sp, LEPP,
RAP
L Sp
A, AL,
LEPP
E T B&E M&C L Sp M&C T T T A, LEPP A, LEPP A T T -
22 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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4 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 79 69 82 62 63 70 72 65 68 67 60 66 81 66 67 76 63 61 85 63 69
2009 81 80 84 63 84 78 70 78 70 61 74 67 82 69 70 61 65 60 90 67 72
2010 88 77 95 82 85 85 76 82 67 70 74 84 85 79 72 70 75 61 94 78 79
Including English and Maths
2008 58 48 56 45 43 56 59 48 56 38 49 50 72 50 40 46 53 52 55 38 50
2009 56 53 66 43 60 57 51 62 54 38 53 50 67 55 53 41 54 53 41 44 53
2010 59 59 78 56 62 69 60 71 52 41 54 56 65 57 57 59 62 53 50 48 59
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 501 438 376 325 393 432 410 418 387 484 356 390 434 442 396 433 390 370 506 395 414
2009 537 444 396 360 465 429 417 479 420 443 428 419 433 457 455 410 391 377 485 424 435
2010 556 446 494 493 477 483 432 509 394 467 432 498 442 469 438 450 428 375 536 446 465
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1015 996 1029 1004 1013 1036 992 1013 990 990 982 1017 1017 989 996 1000 1008 985 1019 992 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1018 991 1033 1013 1014 1029 996 1009 987 983 984 1018 1016 990 993 995 1002 975 1010 993 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 93 93 90 85 96 93 93 95 N/A 92 90 89 91 89 80 98 97 88 86 94 89
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 98 98 96 99 100 100 99 97 99 99 98 97 98 97 99 99 95 97 99 98
Total absence 6 8 7 (S) 7 5 6 6 6 (S) 7 7 8 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6
Percentage persistent absence 2 5 5 6 2 4 4 3 5 4 6 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 10 14 26 12 9 17 23 20 13 5 18 20 30 12 20 21 15 12 - 9 15
23
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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ge
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f p
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 at
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 m
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*-
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ng
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) 
at
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CS
E a
nd
 eq
ui
va
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nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 60 61 80 60 67 72 63 75 56 42 5
6 58 68 61 60 61 64 63 51 52 62
All pupils eligible for FSM 43 46 41 25 29 47 30 41 N/A 35 39 36 31 24 41 40 38 11 30 8 31
Gi
rls
All girls 58 70 74 56 66 78 68 74 62 49 49 61 67 63 58 70 59 51 N/A 51 62
All girls not eligible for FSM 59 72 77 60 71 81 70 81 66 49 52 65 74 68 60 72 59 63 N/A 55 66
All girls eligible for FSM 43 63 40 25 29 50 50 42 N/A 50 35 N/A 22 25 46 43 57 5 N/A 10 35
Bo
ys
All boys 59 49 82 N/A 59 62 51 66 45 34 60 53 63 52 56 50 64 54 50 44 55
All boys not eligible for FSM 60 52 84 N/A 63 64 55 69 48 35 60 53 63 56 59 52 69 63 51 50 58
All boys eligible for FSM 43 25 43 N/A 29 44 9 40 N/A 25 50 56 - 24 - 38 N/A 17 30 7 27
Et
hn
ici
ty
White British pupils 57 59 76 57 61 70 60 71 52 41 53 57 63 56 58 59 62 53 52 47 58
Indian pupils - N/A - - N/A - N/A N/A N/A - N/A - 80 100 N/A N/A N/A N/A - - 92
Pakistani pupils - - 80 63 N/A - - 43 - 45 - N/A 83 75 N/A N/A - 42 - N/A 59
Bangladeshi Pupils N/A N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A -
Black Caribbean pupils - N/A - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A -
Black African pupils N/A N/A N/A - N/A N/A - N/A - N/A N/A N/A - N/A N/A - N/A N/A N/A N/A -
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 256 175 253 182 252 162 240 200 118 195 212 176 150 307 138 180 193 219 176 227 4011
Percentage 62 68 63 52 69 63 57 80 62 43 57 65 75 61 62 63 65 60 46 41 60
APS of Candidates 560 457 500 493 479 483 440 517 397 478 434 503 448 475 438 455 431 380 533 450 470
English
Number 253 176 252 182 253 161 240 203 118 199 208 177 151 306 137 179 188 219 176 227 4005
Percentage 60 66 94 80 74 73 65 76 56 45 69 66 59 61 51 65 82 67 43 57 64
APS of Candidates 564 455 501 493 477 485 440 511 397 468 440 501 446 476 439 457 436 380 533 450 470
English
Literature
Number 140 119 140 182 252 154 238 203 117 94 198 170 149 270 117 177 184 189 100 224 3417
Percentage 89 82 100 82 84 81 69 77 73 53 75 75 71 64 81 62 83 70 54 71 75
APS of Candidates 660 514 539 493 479 499 444 511 400 529 455 515 449 504 471 461 440 407 559 455 484
Two
Sciences
Number 258 180 260 182 253 162 245 204 119 200 213 178 154 313 138 182 195 222 176 229 4063
Percentage 55 44 85 54 70 96 73 68 58 63 53 85 79 70 57 66 54 36 94 53 65
APS of Candidates 556 446 494 493 477 483 432 509 394 467 432 498 442 469 438 450 428 375 536 446 466
MFL
Number 127 75 200 57 112 59 73 33 52 121 57 34 111 59 8 104 59 35 34 23 1433
Percentage 50 58 74 72 71 68 82 94 72 20 81 68 53 74 88 87 77 65 49 43 64
APS of Candidates 672 497 528 556 511 569 506 588 429 518 509 572 460 574 480 512 506 471 567 523 531
Geography
Number 43 62 33 8 60 32 18 20 50 36 40 28 60 91 50 50 92 68 44 49 934
Percentage 63 73 88 50 38 78 50 85 63 44 75 25 60 52 92 66 85 53 52 20 61
APS of Candidates 611 496 552 517 483 524 469 602 433 533 474 495 448 515 530 473 454 418 580 470 495
History
Number 48 43 46 43 115 37 54 89 17 48 27 68 62 102 13 44 79 64 53 56 1108
Percentage 83 91 80 53 58 70 67 56 24 38 78 57 81 66 54 66 54 63 70 73 64
APS of Candidates 606 475 521 522 495 531 468 539 390 504 453 537 484 508 417 480 447 447 563 510 502
Art & Design
Number 22 44 36 28 79 22 47 102 14 59 68 42 49 102 30 63 103 38 52 44 1044
Percentage 91 89 94 93 95 68 66 63 86 56 81 52 92 100 77 100 85 63 74 86 82
APS of Candidates 556 469 513 520 482 452 414 464 410 500 455 517 448 518 465 476 438 377 520 500 475
Religious
Studies
Number 202 163 N/A 165 38 159 146 N/A 116 173 106 25 144 18 57 177 191 22 11 168 2081
Percentage 39 51 N/A 59 70 63 68 N/A 66 22 70 68 73 72 44 65 52 45 91 70 57
APS of Candidates 587 465 N/A 518 509 489 484 N/A 403 484 484 481 447 501 504 461 434 384 576 489 483
Information
Technology
Number 184 91 252 110 75 125 234 193 117 187 128 176 147 197 93 62 189 52 78 219 2909
Percentage 91 81 99 85 96 98 95 97 50 83 88 100 100 85 96 96 34 90 75 92 87
APS of Candidates 554 457 499 540 484 516 448 528 400 484 469 501 451 534 469 518 434 414 602 460 488
PE
Number 57 17 25 14 55 69 36 47 41 75 70 24 36 58 40 61 34 30 44 33 866
Percentage 53 76 80 21 80 67 81 62 59 53 93 79 78 78 85 87 44 33 39 42 67
APS of Candidates 636 616 503 515 519 523 469 505 408 491 566 539 437 505 458 426 410 383 553 474 500
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA C VA C C C C VA VA C VA -
Gender G M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 455 1487 884 1255 1856 873 921 1404 887 963 1187 12172
Boys as a percentage of full-time pupils 0 62 50 51 53 48 54 45 51 49 54 50
Girls as a percentage of full-time pupils 100 38 50 49 47 52 46 55 49 51 46 50
Prior Attainment band 2010 6 5 6 6 7 6 6 6 7 6 7 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 22 30 27 22 22 19 24 24 30 23 22 24
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 0 44 76 58 54 83 58 87 78 90 31 61
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1
Any other White background 0 2 3 0 1 2 1 5 2 0 2 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 8 1 0 3 2 1 0 3 1 5 3
White and Black African 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1
White and Asian 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1
Any other Mixed background 0 6 0 0 2 0 0 0 2 2 4 2
As
ia
n
Indian 56 2 4 0 3 1 30 0 1 0 4 6
Pakistani 34 14 7 36 18 4 5 0 1 1 2 11
Bangladeshi 2 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 1
Any other Asian background 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 5 0 0 2 1 0 0 1 0 14 3
Black African 5 6 4 0 1 1 1 4 2 2 21 4
Any other Black background 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Any other ethnic group 3 5 0 0 4 1 1 0 1 1 2 2
Unclassified 0 0 0 0 3 2 0 0 2 1 3 1
% of pupils with EAL 95 27 18 32 24 6 38 10 6 6 26 23
% of pupils with SEN with statements or on SAP 2 11 13 8 5 9 10 7 12 12 6 8
% of pupils with SEN supported at School Action 5 19 26 14 18 8 8 14 14 25 9 15
School Specialism# L A B&E L T, LEPP M&C SC B&E SC A, RAP T -
24 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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5 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 86 56 55 64 65 68 67 63 64 82 73 66
2009 100 65 61 63 67 71 74 61 71 93 74 70
2010 100 85 83 67 74 70 84 57 74 98 79 77
Including English and Maths
2008 75 36 47 56 51 60 45 51 46 38 58 50
2009 79 36 40 53 47 63 30 44 53 43 61 47
2010 85 54 44 61 57 61 47 43 55 45 59 54
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 418 345 426 375 409 392 342 373 437 530 404 399
2009 533 377 423 445 406 400 414 383 447 578 440 429
2010 567 477 432 410 424 391 402 387 436 522 438 436
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1029 1021 990 984 986 984 989 984 988 1033 995 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1066 1011 980 989 989 985 997 973 975 1019 992 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more N/A 85 91 88 91 87 97 88 97 93 95 88
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 97 99 97 98 98 100 99 98 99 100 98
Total absence 4 8 7 5 8 8 6 7 8 (S) 6 5 7
Percentage persistent absence 0 5 4 2 2 4 2 3 7 1 2 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 35 14 5 12 20 8 11 14 18 7 17 14
25
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 87 56 52 62 62 65 48 48 61 50 63 58
All pupils eligible for FSM 80 45 19 56 40 30 43 25 31 34 43 40
Gi
rls
All girls 85 61 44 61 63 56 52 48 62 49 67 58
All girls not eligible for FSM 87 66 48 66 69 60 54 52 68 53 70 63
All girls eligible for FSM 80 46 30 42 19 33 48 35 37 39 50 43
Bo
ys
All boys N/A 49 44 60 53 66 42 38 47 41 54 50
All boys not eligible for FSM N/A 50 55 58 55 71 44 45 53 46 58 53
All boys eligible for FSM N/A 44 6 71 48 25 35 15 24 26 38 37
Et
hn
ici
ty
White British pupils - 61 41 60 57 61 37 43 56 45 61 52
Indian pupils 94 55 100 N/A 60 - 72 - N/A N/A 62 76
Pakistani pupils 75 40 57 62 70 40 60 N/A N/A - - 61
Bangladeshi Pupils - N/A N/A - 54 N/A N/A N/A N/A - - 54
Black Caribbean pupils N/A 29 - N/A 50 - N/A - N/A N/A 50 45
Black African pupils - 14 - - N/A N/A N/A 43 - N/A 62 49
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 74 277 157 228 297 161 195 241 178 174 227 2209
Percentage 67 44 47 54 48 66 56 51 57 42 58 51
APS of Candidates 567 497 441 410 425 393 416 394 439 522 444 443
English
Number 74 290 156 225 293 161 193 241 179 174 227 2213
Percentage 88 52 63 66 58 87 51 54 44 43 54 56
APS of Candidates 567 482 443 415 429 393 417 394 436 522 444 442
English
Literature
Number 49 210 50 210 161 73 81 233 111 172 178 1528
Percentage 98 63 98 71 88 97 96 63 79 48 77 74
APS of Candidates 609 511 546 431 508 487 475 400 521 525 480 483
Two
Sciences
Number 74 295 161 228 298 163 207 246 179 174 230 2255
Percentage 100 77 94 32 71 55 98 39 64 38 53 63
APS of Candidates 567 477 432 410 424 391 402 387 436 522 438 436
MFL
Number 70 68 17 151 105 151 71 72 55 23 83 866
Percentage 68 88 100 82 83 54 85 65 81 35 56 72
APS of Candidates 571 579 533 462 503 406 453 498 538 561 491 489
Geography
Number N/A 39 27 38 49 32 55 31 47 N/A 52 370
Percentage N/A 49 44 84 73 59 38 52 64 N/A 40 56
APS of Candidates N/A 512 498 462 450 437 397 472 498 N/A 445 460
History
Number 27 81 37 11 53 20 12 64 52 55 121 533
Percentage 96 48 73 64 74 60 17 61 56 33 50 56
APS of Candidates 605 544 506 416 502 435 429 458 504 565 476 503
Art & Design
Number 23 70 32 49 74 36 24 61 23 64 54 510
Percentage 96 73 75 92 78 38 67 59 91 38 74 68
APS of Candidates 593 509 487 399 454 377 419 371 438 560 438 458
Religious
Studies
Number 73 19 129 - 227 150 65 221 177 N/A 222 1285
Percentage 90 91 48 - 57 46 91 60 58 N/A 82 63
APS of Candidates 571 462 481 - 468 407 431 412 441 N/A 451 450
Information
Technology
Number 74 99 79 194 68 87 81 149 76 174 94 1175
Percentage 100 88 97 98 85 88 65 64 56 90 91 84
APS of Candidates 567 488 457 430 456 464 377 398 439 522 452 458
PE
Number N/A 33 19 51 52 31 N/A 65 N/A N/A 34 285
Percentage N/A 85 81 65 60 87 N/A 75 N/A N/A 85 75
APS of Candidates N/A 532 492 431 517 408 N/A 459 N/A N/A 452 469
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F C VA C C C C F F C C C F C VA C C -
Gender M M M M M M M M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 927 784 780 945 784 733 1470 793 879 915 1090 769 1170 1006 696 866 1098 15705
Boys as a percentage of full-time pupils 52 49 52 51 52 39 54 50 51 51 51 52 50 51 50 50 52 51
Girls as a percentage of full-time pupils 48 51 48 49 48 61 46 50 49 49 49 48 50 49 50 50 48 49
Prior Attainment band 2010 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 4  4  2  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  5  4  5  4  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 19 18 8 10 16 18 15 15 19 12 16 17 17 23 21 25 17 17
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 98 86 84 99 85 86 94 97 98 96 89 95 87 95 73 55 95 90
Irish 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Any other White background 1 1 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 0 1
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 1 2 0 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 5 1 1 1
White and Black African 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
White and Asian 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Any other Mixed background 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 1
As
ia
n
Indian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Pakistani 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 35 0 3
Bangladeshi 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1
Any other Asian background 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0
Black African 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Any other Black background 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Any other ethnic group 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Unclassified 0 4 2 0 0 4 1 1 0 1 5 1 0 0 2 1 1 1
% of pupils with EAL 1 5 4 0 8 5 0 0 1 1 1 2 7 1 3 32 1 4
% of pupils with SEN with statements or on SAP 9 9 9 7 22 3 7 8 23 7 7 5 9 7 10 9 8 9
% of pupils with SEN supported at School Action 10 7 12 14 7 18 20 22 13 24 8 14 14 13 12 8 14 14
School Specialism# Sp M&C M&C, AL L SC, T A Sp A A
B&E,
M&C
T, AL,
RATL
B&E SC Sp B&E A, SC A -
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6 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE
and equivalents
2008 57 55 75 63 61 51 69 63 68 84 78 52 82 62 66 65 62 65
2009 56 61 74 64 77 66 68 73 73 75 83 47 71 74 55 77 57 68
2010 71 63 80 78 80 57 85 69 74 84 89 79 80 77 83 83 85 78
Including English and Maths
2008 30 33 59 39 45 37 42 42 43 41 63 43 59 34 49 45 41 44
2009 37 42 47 41 57 44 47 51 47 40 63 37 48 43 43 49 41 46
2010 47 47 52 52 58 39 51 42 49 46 59 48 61 52 52 51 52 51
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 355 351 428 399 357 348 430 404 427 489 448 359 479 392 389 413 397 404
2009 385 395 405 406 416 401 419 460 457 430 469 345 422 448 358 503 373 418
2010 401 425 467 442 428 389 485 461 446 498 512 449 439 448 482 505 512 459
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1003 991 1013 1002 1007 971 1001 992 1017 1021 1021 996 1000 1001 1009 1002 1012 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 997 988 1018 1001 1003 974 998 991 1003 1004 1021 990 1000 997 1010 1010 1007 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 91 92 94 97 84 88 94 89 89 92 93 92 89 87 86 81 89 90
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 99 100 99 97 95 98 98 97 99 98 98 99 97 99 97 97 98
Total absence 5 6 (S) 7 6 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 (S) 9 6 7 7
Percentage persistent absence 3 5 2 2 6 7 4 5 6 2 4 4 6 6 8 3 5 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 5 7 13 13 10 - - 12 8 - 17 10 5 5 5 16 11 9
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KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
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en
ta
ge
 o
f p
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ils
 at
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nd
 o
f K
ey
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ag
e 4
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or
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s A
*-
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(in
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di
ng
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 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 51 47 55 55 64 42 55 44 55 47 65 51 65 59 53 51 55 54
All pupils eligible for FSM 23 47 25 27 26 18 24 31 14 45 28 32 38 18 48 47 34 31
Gi
rls
All girls 49 53 51 58 58 51 54 44 46 59 71 66 64 51 61 57 56 56
All girls not eligible for FSM 58 55 52 58 63 57 62 47 52 58 76 69 68 60 64 63 59 60
All girls eligible for FSM 16 45 40 56 36 17 17 33 8 67 33 50 48 13 46 37 43 33
Bo
ys
All boys 45 41 53 46 58 25 48 39 51 33 49 32 58 53 45 43 49 46
All boys not eligible for FSM 46 40 57 53 65 25 49 40 58 35 55 35 63 59 44 39 52 48
All boys eligible for FSM 36 50 14 8 11 20 38 25 20 13 25 15 23 24 50 60 21 27
Et
hn
ici
ty
White British pupils 48 46 51 52 61 42 51 42 49 47 60 49 60 53 56 48 51 51
Indian pupils N/A N/A N/A N/A - - N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A N/A - N/A -
Pakistani pupils N/A N/A N/A N/A 83 - N/A N/A N/A N/A - N/A 60 - N/A 48 N/A 52
Bangladeshi Pupils N/A 60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 88 N/A N/A N/A N/A 77
Black Caribbean pupils N/A N/A N/A N/A - N/A - N/A N/A N/A N/A N/A - N/A 25 N/A N/A 25
Black African pupils N/A N/A - N/A N/A - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A -
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 183 147 147 174 150 208 287 159 179 150 195 161 227 188 147 182 226 3110
Percentage 59 76 50 50 67 41 41 39 59 44 58 55 57 45 62 66 44 51
APS of Candidates 410 435 467 442 435 405 488 467 454 501 512 454 441 458 483 500 512 463
English
Number 185 147 147 171 150 208 289 158 180 150 195 162 226 191 148 182 225 3114
Percentage 47 47 64 67 70 44 51 55 59 52 54 45 60 50 64 47 46 53
APS of Candidates 407 435 467 448 435 405 485 469 453 501 512 450 443 452 482 500 514 463
English
Literature
Number 164 132 137 110 127 200 190 157 140 79 108 110 139 150 131 170 103 2347
Percentage 48 64 77 85 65 39 64 46 86 90 99 58 81 81 73 59 70 67
APS of Candidates 417 452 480 511 465 414 536 471 501 569 596 492 512 499 493 507 575 493
Two
Sciences
Number 188 151 147 174 153 217 289 161 183 151 195 164 228 193 148 182 226 3150
Percentage 70 44 63 74 83 39 58 50 34 54 73 71 74 58 89 55 76 62
APS of Candidates 401 425 467 442 428 389 485 461 446 498 512 449 439 448 483 505 512 459
MFL
Number 14 38 36 166 43 31 83 30 48 15 60 14 140 68 16 69 29 900
Percentage 93 62 72 56 46 47 43 94 40 81 72 57 6 35 59 78 83 50
APS of Candidates 525 575 503 460 487 467 519 670 514 613 587 576 523 428 496 537 632 517
Geography
Number 71 23 33 15 16 9 64 53 35 52 23 36 19 17 67 21 15 569
Percentage 32 61 70 87 38 33 61 66 51 85 65 28 68 6 79 33 33 57
APS of Candidates 425 498 483 515 449 430 496 542 487 554 546 499 522 378 498 512 472 493
History
Number 52 43 56 43 30 12 123 32 30 28 73 33 15 46 39 46 50 751
Percentage 60 51 77 56 67 75 49 75 57 43 75 52 27 57 36 59 68 58
APS of Candidates 461 434 489 482 483 464 512 552 503 515 588 522 444 475 450 557 599 510
Art & Design
Number 76 57 36 69 45 43 33 72 132 56 37 40 73 26 26 21 81 923
Percentage 91 67 53 90 80 44 85 73 68 64 78 68 31 53 88 95 86 71
APS of Candidates 404 406 481 468 428 353 516 463 499 512 528 451 435 403 458 614 503 464
Religious
Studies
Number 125 137 146 7 86 178 17 88 17 148 77 52 77 176 148 98 215 1792
Percentage 59 51 82 57 80 36 71 76 85 17 82 97 66 30 59 58 25 50
APS of Candidates 444 447 468 589 484 432 486 587 524 499 623 579 550 472 482 523 529 497
Information
Technology
Number 79 80 145 162 96 81 147 83 174 144 117 141 212 104 100 153 219 2237
Percentage 81 98 100 96 79 88 70 90 100 99 100 100 100 92 95 100 73 90
APS of Candidates 411 495 470 459 485 401 515 512 460 507 526 482 463 497 521 537 524 489
PE
Number 170 43 49 63 43 18 57 31 35 37 25 N/A N/A 36 25 23 26 681
Percentage 72 42 86 71 63 83 58 90 63 51 84 N/A N/A 67 76 57 81 69
APS of Candidates 403 404 473 465 450 583 517 542 481 486 570 N/A N/A 588 508 538 615 478
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C C C A C C F -
Gender M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 1172 1445 870 836 1308 828 1439 1386 9284
Boys as a percentage of full-time pupils 49 52 48 54 52 52 50 55 51
Girls as a percentage of full-time pupils 51 48 52 46 48 48 50 45 49
Prior Attainment band 2010 4 5 5 5 5 5 4 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  5  5  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 32 32 32 33 29 30 32 29 31
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 33 87 70 54 71 54 61 44 60
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other White background 1 1 0 6 2 4 2 1 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 0 0 1 1 3 1 2 1
White and Black African 0 0 0 1 0 1 0 0 0
White and Asian 1 1 0 3 0 2 1 1 1
Any other Mixed background 1 1 0 1 1 1 1 0 1
As
ia
n
Indian 1 1 0 17 4 3 13 0 5
Pakistani 41 6 1 8 15 20 12 20 16
Bangladeshi 16 0 27 2 2 0 0 29 10
Any other Asian background 2 1 0 1 1 3 2 0 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Black African 1 1 0 4 1 1 4 1 2
Any other Black background 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ot
he
r
Chinese 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Any other ethnic group 1 0 0 1 1 3 1 0 1
Unclassified 2 0 0 0 0 2 0 0 0
% of pupils with EAL 63 8 27 33 25 32 30 49 33
% of pupils with SEN with statements or on SAP 8 5 13 8 13 10 9 7 9
% of pupils with SEN supported at School Action 19 28 4 30 19 14 16 9 18
School Specialism# A A T, AL, LEPP Sp N/A A A T, RAP -
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7 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 52 62 56 57 N/A 54 65 61 59
2009 65 59 78 78 67 64 66 75 68
2010 67 69 76 86 77 71 66 91 75
Including English and Maths
2008 41 25 36 21 N/A 36 37 33 33
2009 46 40 41 32 33 46 37 46 40
2010 49 45 47 46 36 39 34 51 43
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 385 393 391 357 N/A 364 380 410 386
2009 453 385 478 438 367 449 401 474 423
2010 422 402 454 446 421 487 376 554 440
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 995 998 1001 1010 1005 1003 979 1031 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1008 991 995 1006 999 999 979 1041 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 86 87 92 73 N/A 82 87 82 72
% of 15 year olds in school for 2 years or more 97 99 98 94 99 95 97 96 97
Total absence 8 6 7 6 7 8 8 8 7
Percentage persistent absence 4 3 4 4 3 6 6 7 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 14 8 7 6 8 8 7 9 8
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KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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M
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at
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nd
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s
FS
M All pupils not eligible for FSM 54 53 54 50 41 43 41 51 48
All pupils eligible for FSM 35 25 22 34 18 28 17 51 28
Gi
rls
All girls 56 45 52 47 37 41 35 53 45
All girls not eligible for FSM 59 55 58 52 42 40 43 55 50
All girls eligible for FSM 44 21 29 27 18 43 15 49 30
Bo
ys
All boys 43 44 42 46 35 38 33 50 41
All boys not eligible for FSM 49 51 51 49 40 45 39 49 46
All boys eligible for FSM 27 29 17 39 18 19 19 54 27
Et
hn
ici
ty
White British pupils 56 45 50 47 32 39 31 44 41
Indian pupils - - N/A 73 53 - 58 - 62
Pakistani pupils 47 38 N/A 20 47 36 39 56 45
Bangladeshi Pupils 41 N/A 36 - - N/A - 61 50
Black Caribbean pupils N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A -
Black African pupils N/A N/A - 33 - - N/A - 14
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 226 282 168 154 257 152 274 247 1760
Percentage 65 57 55 43 46 42 46 48 50
APS of Candidates 437 411 471 448 448 492 402 552 454
English
Number 228 283 168 153 259 153 275 239 1758
Percentage 49 47 47 51 50 55 47 50 49
APS of Candidates 434 410 473 451 446 490 401 568 455
English
Literature
Number 223 102 117 81 74 110 73 144 924
Percentage 57 85 67 79 91 81 97 68 74
APS of Candidates 441 525 512 515 558 559 543 628 526
Two
Sciences
Number 235 289 175 155 276 155 295 247 1827
Percentage 31 91 55 34 58 44 55 92 60
APS of Candidates 422 402 454 446 421 487 376 554 440
MFL
Number 46 97 44 51 68 100 76 20 502
Percentage 64 77 72 58 53 39 56 76 59
APS of Candidates 437 492 598 477 522 510 440 567 497
Geography
Number 24 99 32 49 58 77 21 25 385
Percentage 63 41 81 51 10 49 52 52 45
APS of Candidates 462 435 567 489 408 498 412 686 478
History
Number 53 128 9 64 43 42 27 32 398
Percentage 57 44 89 38 67 45 74 72 53
APS of Candidates 453 429 579 486 481 514 475 648 480
Art & Design
Number 128 159 63 37 65 68 N/A 38 558
Percentage 61 55 90 86 66 57 N/A 61 65
APS of Candidates 433 436 505 465 410 480 N/A 522 453
Religious
Studies
Number 224 136 - 58 178 N/A 243 196 1037
Percentage 61 57 - 83 58 N/A 59 34 56
APS of Candidates 439 444 - 514 487 N/A 435 589 479
Information
Technology
Number 176 89 160 100 122 124 238 160 1169
Percentage 36 93 98 96 100 100 96 66 80
APS of Candidates 423 464 492 472 503 535 432 600 486
PE
Number 47 109 N/A 42 5 19 40 N/A 262
Percentage 47 76 N/A 74 100 42 94 N/A 72
APS of Candidates 516 470 N/A 517 687 458 501 N/A 494
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F C C C C A F VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          C A F F C VA VA VA C C -
Gender M M M M M M M M M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 817 813 887 845 840 1143 415 562 314 502 1300 826 717 631 600 1124 566 764 13666
Boys as a percentage of full-time pupils 52 48 50 40 51 43 52 46 51 46 52 54 55 48 49 48 45 49 49
Girls as a percentage of full-time pupils 48 52 50 60 49 57 48 54 49 54 48 46 45 52 51 52 55 51 51
Prior Attainment band 2010 5 5 5 6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  4  5  5  5  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 24 25 19 27 23 22 36 24 28 21 24 30 26 26 22 26 22 28 25
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 87 86 92 87 92 82 93 96 75 88 89 80 85 44 93 85 92 97 86
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Any other White background 1 1 2 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 2 2 2 0 1 1
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 1 0 0 3 1 0 0 5 1 1 3 1 0 0 2 0 0 1
White and Black African 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
White and Asian 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Any other Mixed background 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 3 0 1 1 0 0 1
As
ia
n
Indian 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1
Pakistani 1 1 1 1 0 8 1 0 2 0 0 1 5 36 0 0 0 0 3
Bangladeshi 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 2 0 1
Any other Asian background 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Black African 1 0 1 0 0 1 1 2 4 3 1 1 0 1 2 5 0 0 1
Any other Black background 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ot
he
r
Chinese 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Any other ethnic group 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Unclassified 0 1 1 4 2 2 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 2 0 1
% of pupils with EAL 3 11 6 3 2 12 4 3 10 4 3 6 7 49 4 4 4 1 7
% of pupils with SEN with statements or on SAP 15 7 9 4 9 9 15 11 17 7 6 7 11 8 7 4 10 26 10
% of pupils with SEN supported at School Action 18 31 5 6 23 9 5 6 10 14 19 19 10 12 14 14 7 8 13
School Specialism#
A, M&C,
AL
Sp B&E, AL M&C N/A N/A M&C H A N/A T T N/A H T T Sp T -
30 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
FA
M
IL
Y
8 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 64 51 75 48 43 N/A 56 48 58 N/A 55 65 50 38 61 70 42 43 55
2009 69 57 73 47 78 N/A 55 57 54 65 59 74 60 52 70 75 54 53 63
2010 76 72 82 56 96 78 57 55 81 84 70 82 77 60 79 90 56 48 73
Including English and Maths
2008 47 30 37 30 23 N/A 30 26 25 N/A 32 32 32 21 50 35 21 31 31
2009 46 29 37 39 34 N/A 21 28 28 31 48 32 36 36 49 41 34 40 36
2010 46 35 51 39 48 46 32 41 42 41 55 44 44 40 61 50 34 35 44
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 391 362 486 343 268 N/A 350 364 374 N/A 344 385 344 325 438 371 326 350 364
2009 425 409 462 347 398 N/A 307 393 386 375 360 445 354 355 444 405 364 409 393
2010 421 442 486 349 485 411 331 377 453 431 413 507 385 379 467 475 356 355 422
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 997 1004 1011 948 1050 995 970 961 1013 992 994 1032 1001 972 992 1012 968 991 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 983 999 1004 945 1043 993 956 957 1001 992 987 1030 995 978 989 1003 966 965 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 89 81 83 87 90 88 78 84 77 N/A 88 90 78 96 93 90 85 85 83
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 95 96 97 95 98 94 94 93 99 95 96 97 99 99 98 99 95 97
Total absence 7 7 7 7 8 9 8 8 9 7 7 (S) 9 8 8 7 8 7 7 8
Percentage persistent absence 5 6 4 4 5 9 7 7 8 5 4 7 4 6 3 6 5 3 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades - 10 9 - 7 9 - 5 - - 6 10 - - - 9 5 5 6
31
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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ge
 o
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 at
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) 
at
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CS
E a
nd
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ui
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le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 50 40 58 42 50 51 40 45 51 44 58 48 51 42 61 54 36 42 49
All pupils eligible for FSM 30 14 20 23 38 31 14 23 15 17 42 27 18 32 58 33 14 19 27
Gi
rls
All girls 58 36 57 44 54 57 32 44 48 48 58 54 46 31 58 52 40 34 48
All girls not eligible for FSM 65 43 63 46 58 62 42 44 58 56 60 58 53 30 60 59 41 39 53
All girls eligible for FSM 31 13 24 27 33 41 13 44 11 10 43 35 17 33 44 28 29 22 28
Bo
ys
All boys 36 34 45 32 43 27 33 37 36 30 53 33 42 50 65 47 29 37 40
All boys not eligible for FSM 38 37 52 36 43 31 38 45 43 29 56 37 50 54 64 49 33 47 44
All boys eligible for FSM 30 18 17 21 42 11 17 14 18 - 41 21 18 30 70 39 N/A 15 25
Et
hn
ici
ty
White British pupils 46 36 53 38 47 42 32 40 40 38 56 43 42 42 60 48 33 36 44
Indian pupils - - N/A - N/A - N/A - - N/A N/A - - N/A N/A - N/A N/A -
Pakistani pupils N/A N/A - N/A - 79 N/A N/A N/A N/A - N/A 58 48 N/A N/A N/A N/A 60
Bangladeshi Pupils N/A 18 N/A N/A N/A 67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A 22 N/A 25
Black Caribbean pupils N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38
Black African pupils N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - - - N/A N/A N/A 57 N/A N/A 57
GCSE SUBJECT INFORMATION
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f p
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All Maths
Number 153 172 204 174 166 219 90 153 81 107 253 191 148 132 115 209 109 153 2829
Percentage 43 38 47 50 47 46 30 46 37 34 57 37 38 45 56 40 34 35 42
APS of Candidates 429 442 490 357 489 432 347 388 440 431 413 513 387 387 467 484 359 355 428
English
Number 153 171 205 173 164 220 91 154 81 107 253 189 148 133 115 210 110 153 2830
Percentage 41 45 52 41 58 52 35 47 36 44 55 65 35 43 71 52 51 35 48
APS of Candidates 429 444 488 359 489 431 348 386 440 431 413 516 387 384 467 480 356 355 428
English
Literature
Number 110 118 180 93 128 111 22 149 23 44 97 182 118 96 97 202 102 153 2025
Percentage 55 58 65 76 69 71 73 53 96 84 97 68 62 59 77 71 43 43 65
APS of Candidates 496 480 509 424 505 509 501 396 578 540 563 525 427 409 485 497 376 355 469
Two
Sciences
Number 156 172 206 178 169 232 96 158 82 107 253 193 150 135 115 213 110 153 2878
Percentage 83 62 57 20 92 52 57 46 78 64 70 94 63 40 30 79 32 29 60
APS of Candidates 421 442 486 349 485 412 331 377 453 431 413 507 385 379 467 475 356 356 422
MFL
Number 111 52 54 27 - 25 - - 58 27 40 52 34 36 27 53 9 14 626
Percentage 49 53 53 56 - 90 - - 2 91 74 69 51 42 89 81 90 36 57
APS of Candidates 498 503 587 460 - 519 - - 482 586 533 568 401 459 504 540 416 446 509
Geography
Number 42 29 17 134 47 36 24 42 10 45 43 30 N/A N/A 30 N/A 16 31 576
Percentage 50 59 29 18 40 53 25 21 60 62 47 60 N/A N/A 77 N/A 25 55 41
APS of Candidates 476 508 479 365 511 524 321 384 562 433 395 605 N/A N/A 523 N/A 379 412 440
History
Number 25 19 45 86 47 61 12 10 N/A 7 71 27 26 - 61 13 N/A N/A 511
Percentage 36 53 47 56 32 31 42 60 N/A 43 68 63 54 - 30 69 N/A N/A 48
APS of Candidates 478 472 528 387 466 497 498 483 N/A 520 479 580 375 - 443 516 N/A N/A 466
Art & Design
Number N/A 38 65 47 24 105 33 44 - 28 49 39 30 14 49 19 35 20 641
Percentage N/A 74 52 57 63 62 79 52 - 86 76 79 83 93 76 74 40 30 65
APS of Candidates N/A 505 501 371 541 439 351 344 - 439 417 535 387 389 441 458 318 290 426
Religious
Studies
Number 126 83 185 162 59 129 17 148 N/A 8 50 174 14 122 110 201 101 N/A 1689
Percentage 44 55 36 49 76 35 53 26 N/A 25 74 59 79 38 65 51 34 N/A 46
APS of Candidates 481 534 518 372 503 480 483 397 N/A 518 564 537 417 395 476 499 372 N/A 467
Information
Technology
Number 117 117 72 139 76 215 63 79 75 63 90 115 55 61 53 136 47 74 1647
Percentage 98 95 92 83 99 84 81 98 97 100 87 100 100 90 100 99 98 75 92
APS of Candidates 491 476 506 392 540 436 401 438 460 481 479 552 413 439 506 519 427 408 466
PE
Number 30 N/A 54 56 36 N/A 11 33 11 47 50 23 19 7 24 N/A N/A 66 467
Percentage 47 N/A 59 50 22 N/A 55 42 18 62 62 26 42 43 58 N/A N/A 56 50
APS of Candidates 416 N/A 548 392 489 N/A 328 450 572 451 442 538 406 438 414 N/A N/A 408 449
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation A C C A C C C A A VA A F C -
Gender M M M G M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 890 532 223 1222 886 418 653 669 652 783 716 726 743 9113
Boys as a percentage of full-time pupils 52 52 44 0 49 50 51 52 50 54 51 57 52 45
Girls as a percentage of full-time pupils 48 48 56 100 51 50 49 48 50 46 49 43 48 55
Prior Attainment band 2010 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 7  5  5  6  5  5  6  5  6  6  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 53 34 35 37 28 30 38 29 44 41 30 32 23 35
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 92 66 96 60 54 91 94 78 91 77 91 17 64 72
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other White background 2 2 4 3 0 1 2 15 1 9 1 2 16 5
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1
White and Black African 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
White and Asian 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Any other Mixed background 0 0 0 2 1 0 0 2 3 1 1 2 1 1
As
ia
n
Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23 0 2
Pakistani 0 21 0 14 30 4 0 0 1 0 2 18 2 8
Bangladeshi 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5 1
Any other Asian background 0 2 0 2 9 1 1 0 0 1 1 3 0 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1
Black African 2 1 0 5 0 0 0 0 0 3 1 7 2 2
Any other Black background 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Any other ethnic group 1 1 0 4 1 0 0 1 0 1 1 1 8 2
Unclassified 3 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 10 1 2
% of pupils with EAL 4 23 1 17 37 6 3 5 3 16 4 54 19 16
% of pupils with SEN with statements or on SAP 11 12 10 7 11 25 19 10 17 21 8 23 4 13
% of pupils with SEN supported at School Action 28 12 32 20 10 14 12 19 6 15 17 26 19 17
School Specialism# N/A Sp N/A N/A SC N/A SC N/A N/A E N/A L, RAP N/A -
32 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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9 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 N/A 49 58 N/A 54 49 70 48 63 51 33 66 65 55
2009 N/A 59 57 N/A 69 47 72 58 73 63 43 75 73 64
2010 77 66 69 79 67 58 80 71 80 75 68 77 77 74
Including English and Maths
2008 N/A 33 39 N/A 42 44 34 31 43 37 27 30 35 36
2009 N/A 35 53 N/A 52 37 37 34 46 40 25 50 45 42
2010 36 47 67 38 44 29 37 49 46 44 51 44 43 43
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 N/A 357 324 N/A 332 327 404 303 361 324 270 418 426 349
2009 N/A 390 323 N/A 433 325 456 361 428 388 305 423 467 398
2010 448 371 365 522 400 360 479 489 464 441 356 432 466 442
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1001 1005 1006 1010 978 990 1025 1015 1035 1025 996 1016 1013 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 982 1000 988 1008 990 979 1006 1004 1017 1000 984 1000 1006 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 86 75 84 82 86 83 87 77 N/A 74 85 64 74 75
% of 15 year olds in school for 2 years or more 96 95 93 99 98 97 97 91 97 97 97 84 95 95
Total absence 9 8 9 11 8 9 9 9 10 10 9 10 7 9
Percentage persistent absence 8 7 8 13 5 7 9 11 9 11 10 9 3 9
Percentage achieving 5+ A*-A Grades - - - 6 7 - - 11 - - - - 10 5
33
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 41 53 75 40 49 32 45 57 55 56 62 51 46 49
All pupils eligible for FSM 30 33 48 34 30 18 20 24 36 25 25 32 29 30
Gi
rls
All girls 35 57 64 38 49 28 43 51 47 53 44 38 52 44
All girls not eligible for FSM 36 65 72 40 53 31 48 59 58 66 54 44 57 50
All girls eligible for FSM 34 31 47 34 41 11 33 18 35 27 23 29 31 33
Bo
ys
All boys 38 37 72 N/A 40 29 30 47 45 36 56 49 33 41
All boys not eligible for FSM 45 38 79 N/A 46 33 42 55 52 46 68 56 34 48
All boys eligible for FSM 26 35 50 N/A 16 21 8 28 38 23 27 35 27 26
Et
hn
ici
ty
White British pupils 35 46 67 35 45 28 36 40 46 44 49 20 45 41
Indian pupils N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A 65 N/A 65
Pakistani pupils N/A 42 N/A 47 80 - N/A - - N/A N/A 78 N/A 54
Bangladeshi Pupils N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - 44 44
Black Caribbean pupils - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -
Black African pupils - - N/A 35 N/A N/A N/A - N/A - N/A 33 N/A 35
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 161 102 87 273 171 118 131 118 100 142 93 124 158 1778
Percentage 34 41 67 48 57 33 39 50 38 43 45 35 47 43
APS of Candidates 451 371 377 535 409 372 482 490 464 444 356 431 486 448
English
Number 162 102 91 276 169 118 120 118 99 142 94 124 158 1773
Percentage 29 32 41 36 52 54 67 50 40 39 58 43 74 44
APS of Candidates 448 371 365 530 413 372 517 490 467 444 353 431 486 449
English
Literature
Number 60 32 20 185 125 111 N/A 55 60 65 60 64 - 838
Percentage 60 78 95 61 74 50 N/A 98 60 88 67 84 - 70
APS of Candidates 573 509 544 629 449 388 N/A 629 550 557 382 522 - 522
Two
Sciences
Number 162 102 91 280 175 122 134 120 100 143 94 127 167 1817
Percentage 92 32 33 56 55 30 84 63 94 93 54 72 78 65
APS of Candidates 448 371 365 522 400 360 479 489 464 441 356 432 466 441
MFL
Number 41 11 7 51 69 35 10 24 - 33 18 60 59 420
Percentage 26 29 14 71 64 75 45 96 - 73 94 66 77 66
APS of Candidates 553 370 385 666 456 401 462 589 - 531 428 513 581 521
Geography
Number 17 19 - 32 65 24 21 31 N/A 22 12 N/A 16 262
Percentage 65 47 - 34 33 17 43 48 N/A 55 0 N/A 44 38
APS of Candidates 565 403 - 573 365 358 513 504 N/A 491 299 N/A 542 452
History
Number 46 17 10 63 82 35 48 28 44 18 12 N/A 44 447
Percentage 50 76 80 25 40 49 35 71 32 17 33 N/A 41 42
APS of Candidates 546 475 449 591 425 376 501 572 526 520 347 N/A 535 499
Art & Design
Number 7 20 26 31 64 17 48 41 41 38 35 38 113 519
Percentage 14 25 90 44 42 71 79 76 90 47 46 51 77 64
APS of Candidates 530 346 397 430 430 343 582 454 469 415 346 411 465 442
Religious
Studies
Number 73 74 9 250 28 16 36 73 89 117 N/A 115 50 930
Percentage 8 45 33 38 82 56 64 45 8 17 N/A 41 76 36
APS of Candidates 531 427 570 567 475 364 539 559 488 493 N/A 451 628 517
Information
Technology
Number 34 95 63 148 133 111 55 90 66 37 78 73 157 1140
Percentage 100 100 100 84 76 86 75 100 88 90 98 60 97 85
APS of Candidates 558 389 436 614 426 384 513 544 546 513 393 513 490 483
PE
Number 27 N/A 18 40 40 20 N/A 114 24 30 N/A 30 N/A 343
Percentage 19 N/A 55 75 65 75 N/A 46 42 53 N/A 33 N/A 50
APS of Candidates 468 N/A 445 674 446 342 N/A 501 467 473 N/A 390 N/A 485
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA C C A C C C VA A F VA VA C C F -
Gender M M B M M M G M B M M M M G M -
Number of full-time pupils 578 742 877 792 663 578 953 492 596 1009 743 858 772 1533 1745 12931
Boys as a percentage of full-time pupils 49 48 100 58 51 57 0 57 100 49 55 56 47 0 57 48
Girls as a percentage of full-time pupils 51 52 0 42 49 43 100 43 0 51 45 44 53 100 43 52
Prior Attainment band 2010 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  6  5  6  6  6  6  6  6  5  6  7  6  6  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 36 38 33 44 43 44 36 37 48 34 46 55 49 39 38 41
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 79 84 8 15 93 89 16 41 78 93 72 36 71 11 73 54
Irish 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Any other White background 3 2 1 4 1 1 2 10 2 1 3 7 8 1 5 3
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 2 1 0 1 2 1 6 1 1 3 2 1 3 3 2
White and Black African 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1
White and Asian 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1
Any other Mixed background 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 4 2
As
ia
n
Indian 1 0 1 30 0 0 1 2 0 0 1 2 1 5 0 3
Pakistani 0 1 45 26 1 3 43 4 0 0 0 4 1 36 1 13
Bangladeshi 0 0 14 1 0 0 12 0 0 0 0 1 0 5 0 3
Any other Asian background 1 0 4 5 0 1 3 1 0 0 0 2 1 2 1 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 0 1 0 0 0 2 12 1 1 1 6 0 5 1 2
Black African 7 1 8 11 1 1 6 7 1 1 12 24 7 12 3 7
Any other Black background 2 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 5 0 1 3 1
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Any other ethnic group 2 1 9 3 1 0 7 5 0 0 1 3 4 13 1 4
Unclassified 0 6 1 0 1 0 1 1 12 0 2 1 1 2 2 2
% of pupils with EAL 12 5 80 76 3 6 64 23 10 0 11 39 23 64 10 31
% of pupils with SEN with statements or on SAP 5 11 17 3 12 9 7 8 16 15 7 9 12 6 5 9
% of pupils with SEN supported at School Action 21 26 16 27 19 22 12 15 24 17 9 23 23 7 16 17
School Specialism# B&E, Sp A A N/A A N/A L H N/A A, SC, AL Sp B&E M&C B&E, Sp Sp, LEPP -
34 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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10 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 65 53 50 N/A 52 50 53 41 N/A 70 62 72 55 56 69 58
2009 65 80 52 67 53 57 57 70 N/A 71 71 72 65 58 74 65
2010 87 86 55 93 82 67 75 90 51 75 84 76 88 79 79 77
Including English and Maths
2008 40 20 33 N/A 32 30 40 25 N/A 32 31 49 16 41 32 32
2009 39 36 40 37 39 25 35 39 N/A 29 33 47 29 43 33 36
2010 53 46 43 52 38 26 52 42 28 37 44 55 36 53 33 43
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 419 325 296 N/A 344 314 370 292 N/A 436 414 409 370 357 397 364
2009 413 432 312 384 328 335 378 370 N/A 385 459 446 402 361 426 389
2010 524 502 322 564 436 397 441 442 326 510 555 453 524 444 455 458
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1026 1041 988 1034 1019 984 984 1042 979 997 1017 1008 1044 1003 995 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1011 1014 993 1051 994 965 1000 1023 941 970 997 995 1012 1015 973 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 87 87 67 68 91 88 78 46 84 89 88 70 84 79 84 80
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 96 95 90 96 96 94 80 97 98 98 90 96 93 98 95
Total absence 7 (S) 8 8 6 6 9 8 8 (S) 15 11 10 7 8 9 11 9
Percentage persistent absence 4 5 7 4 4 7 6 5 22 10 8 3 6 6 11 7
Percentage achieving 5+ A*-A Grades - - 9 9 - - 17 7 - - 6 - 6 9 - 6
35
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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f p
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FS
M All pupils not eligible for FSM 62 55 46 54 44 36 63 57 32 45 50 67 40 60 36 49
All pupils eligible for FSM 34 27 37 48 26 7 34 19 23 27 33 46 30 43 28 33
Gi
rls
All girls 55 46 N/A 50 43 21 52 30 N/A 38 53 55 40 53 35 46
All girls not eligible for FSM 64 52 N/A 52 48 31 63 38 N/A 44 60 79 47 60 36 53
All girls eligible for FSM 37 35 N/A 48 32 5 34 21 N/A 30 42 40 30 43 33 36
Bo
ys
All boys 50 46 43 53 31 30 N/A 50 28 36 36 55 30 N/A 32 39
All boys not eligible for FSM 59 58 46 55 38 40 N/A 65 32 46 42 59 30 N/A 36 44
All boys eligible for FSM 31 15 37 49 21 9 N/A 15 23 21 27 52 31 N/A 23 29
Et
hn
ici
ty
White British pupils 49 46 29 28 36 24 31 32 29 35 42 36 36 49 32 36
Indian pupils - N/A - 73 N/A N/A - - N/A N/A - 80 N/A 30 - 68
Pakistani pupils N/A N/A 48 49 N/A - 62 56 N/A - N/A - - 56 - 54
Bangladeshi Pupils N/A N/A 35 - N/A - 50 N/A N/A N/A N/A - N/A 86 N/A 49
Black Caribbean pupils - N/A N/A N/A N/A N/A - 33 N/A - N/A 71 N/A 20 N/A 38
Black African pupils 71 N/A 67 64 N/A N/A 30 80 N/A - 57 81 - 52 63 64
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All Maths
Number 97 153 180 198 153 118 185 71 147 156 138 161 134 254 327 2472
Percentage 51 44 44 72 33 30 58 54 34 37 51 47 32 53 34 43
APS of Candidates 524 508 329 570 434 426 459 442 358 550 585 463 539 454 473 473
English
Number 97 153 175 182 153 111 182 71 159 154 141 164 134 251 333 2460
Percentage 50 39 59 52 39 37 66 39 29 29 44 49 31 51 37 42
APS of Candidates 524 508 335 591 434 443 464 442 331 556 574 455 539 457 465 472
English
Literature
Number 95 55 139 170 48 46 173 71 71 66 48 139 48 136 112 1417
Percentage 57 80 73 67 96 83 65 55 82 77 54 45 83 85 79 70
APS of Candidates 530 606 380 604 558 574 484 442 486 804 802 515 685 518 599 547
Two
Sciences
Number 97 155 184 201 153 127 193 71 162 170 146 165 138 260 340 2562
Percentage 88 72 48 64 90 60 74 61 12 79 35 61 29 47 56 57
APS of Candidates 524 502 322 564 436 397 441 442 327 510 555 453 525 444 455 458
MFL
Number 5 5 72 100 19 10 170 22 16 72 53 26 17 123 76 786
Percentage 63 100 78 78 86 100 61 75 71 8 29 73 54 53 45 57
APS of Candidates 634 571 389 614 575 542 490 520 547 791 750 598 510 511 524 558
Geography
Number 20 19 32 28 18 6 28 8 6 21 N/A 23 19 15 68 311
Percentage 50 47 38 71 72 33 57 50 17 24 N/A 39 74 20 44 48
APS of Candidates 619 523 364 617 490 572 510 450 461 812 N/A 511 590 470 519 535
History
Number 23 26 19 8 35 9 61 12 35 15 11 23 21 28 69 395
Percentage 65 38 74 25 69 44 72 83 46 47 45 22 57 71 33 53
APS of Candidates 580 571 430 678 531 464 525 500 447 932 624 476 616 506 527 541
Art & Design
Number 28 73 - 37 43 34 29 7 35 65 - N/A 56 53 141 606
Percentage 27 97 - 100 86 74 52 100 81 68 - N/A 52 68 71 72
APS of Candidates 437 501 - 550 475 519 483 480 328 640 - N/A 541 447 477 495
Religious
Studies
Number 89 41 161 17 107 76 170 69 N/A 97 133 142 22 241 N/A 1365
Percentage 30 12 59 76 27 26 57 49 N/A 45 48 29 68 55 N/A 47
APS of Candidates 549 605 360 642 489 467 484 449 N/A 713 602 495 605 461 N/A 504
Information
Technology
Number 89 141 70 86 131 103 170 38 59 117 123 107 126 226 118 1704
Percentage 100 99 49 81 99 98 96 100 79 74 100 100 93 75 57 87
APS of Candidates 555 531 388 629 475 456 481 498 414 647 626 542 556 466 531 521
PE
Number 12 41 21 40 N/A N/A 10 53 18 19 N/A N/A N/A 179 20 413
Percentage 67 93 14 45 N/A N/A 20 17 14 26 N/A N/A N/A 31 75 37
APS of Candidates 680 552 331 619 N/A N/A 462 470 324 657 N/A N/A N/A 473 479 495
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C C F C C A A A C C F F -
Gender M M M M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 1188 675 732 339 849 769 893 524 284 305 602 664 1008 8832
Boys as a percentage of full-time pupils 58 54 53 53 59 52 65 53 49 48 56 53 51 55
Girls as a percentage of full-time pupils 42 46 47 47 41 48 35 47 51 52 44 47 49 45
Prior Attainment band 2010 3 4 3 5 2 4 3 4 4 3 3 3 3 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  6  6  6  6  7  7  7  6  6  7  7  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 38 39 42 43 46 58 53 56 46 49 53 50 42 47
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 11 37 6 92 42 0 15 92 91 92 80 28 38 37
Irish 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Any other White background 5 1 1 1 12 1 3 2 2 2 4 2 1 3
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 0 0 1 5 0 5 0 1 1 0 0 1 1
White and Black African 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
White and Asian 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Any other Mixed background 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1
As
ia
n
Indian 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1
Pakistani 49 37 86 0 9 9 11 0 0 0 2 54 32 27
Bangladeshi 0 14 2 0 2 84 2 0 0 0 0 4 22 12
Any other Asian background 3 3 1 1 1 1 3 0 1 0 1 5 2 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 0 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 1
Black African 9 2 2 0 12 3 35 1 3 3 4 3 0 7
Any other Black background 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Ot
he
r
Chinese 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Any other ethnic group 11 1 0 0 4 0 9 1 0 1 2 1 0 3
Unclassified 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 1
% of pupils with EAL 77 50 90 1 40 96 64 4 4 6 13 63 56 53
% of pupils with SEN with statements or on SAP 20 10 7 15 17 8 5 12 11 19 12 9 11 12
% of pupils with SEN supported at School Action 24 9 12 28 17 17 17 27 24 31 15 14 10 18
School Specialism# N/A T H Sp N/A A, L, LEPP N/A N/A N/A B&E A A T, Sp -
36 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
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11 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 52 34 41 67 50 71 61 N/A N/A 48 46 64 63 53
2009 56 38 49 70 50 81 63 N/A N/A 44 46 78 72 58
2010 56 53 51 78 47 71 80 48 73 63 57 86 85 65
Including English and Maths
2008 36 27 27 36 20 28 35 N/A N/A 19 32 16 28 28
2009 39 30 21 30 28 27 39 N/A N/A 23 17 22 42 29
2010 38 41 38 42 34 37 38 27 41 23 43 36 48 38
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 357 285 328 401 330 404 384 N/A N/A 347 338 384 349 352
2009 367 327 322 424 326 397 399 N/A N/A 375 297 432 424 366
2010 364 386 364 451 297 390 442 292 476 407 358 506 526 403
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 995 979 974 1033 955 990 1039 966 1026 1024 976 1032 1027 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1001 984 991 1008 928 1005 1036 943 1001 996 949 1038 1039 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 73 88 75 78 51 78 69 85 82 79 75 73 86 76
% of 15 year olds in school for 2 years or more 93 97 93 90 90 92 90 98 93 97 91 94 97 94
Total absence 11 6 8 9 14 8 8 14 15 8 14 7 8 10
Percentage persistent absence 9 2 6 11 17 4 6 19 20 5 17 5 5 9
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 12 5 6 N/A - - 10 - - N/A - - 10 6
37
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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nd
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s
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M All pupils not eligible for FSM 45 47 40 46 40 36 41 38 45 27 52 34 58 43
All pupils eligible for FSM 25 32 34 32 25 38 34 15 35 18 35 38 32 31
Gi
rls
All girls 35 43 40 48 34 49 42 21 54 26 48 39 47 41
All girls not eligible for FSM 42 51 45 48 41 50 50 35 56 27 47 38 56 46
All girls eligible for FSM 23 25 33 50 26 49 35 8 50 24 48 41 37 34
Bo
ys
All boys 40 40 35 37 33 26 35 32 31 20 39 33 49 36
All boys not eligible for FSM 47 42 35 44 39 22 36 39 35 26 56 31 61 41
All boys eligible for FSM 27 37 35 18 24 29 34 22 26 12 23 35 24 28
Et
hn
ici
ty
White British pupils 9 37 8 42 21 N/A 24 28 39 25 40 20 53 33
Indian pupils 29 N/A N/A N/A - N/A - N/A N/A N/A N/A N/A 100 58
Pakistani pupils 45 49 40 N/A 38 46 68 N/A N/A N/A - 47 43 45
Bangladeshi Pupils N/A 42 20 N/A N/A 37 80 N/A N/A N/A N/A - 47 40
Black Caribbean pupils N/A - N/A N/A - N/A 27 N/A N/A N/A N/A N/A - 27
Black African pupils 52 - - - 65 - 27 N/A N/A N/A 80 50 N/A 45
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All Maths
Number 215 176 151 67 132 160 155 105 82 87 127 147 199 1803
Percentage 52 46 43 37 51 48 33 27 29 20 38 33 57 39
APS of Candidates 389 391 364 451 359 396 453 323 476 407 388 524 527 420
English
Number 215 179 137 66 139 162 154 112 82 87 126 148 192 1799
Percentage 54 46 54 48 24 36 73 28 32 34 46 34 47 41
APS of Candidates 389 386 389 454 339 391 456 305 476 407 390 519 542 420
English
Literature
Number 209 73 118 23 34 79 N/A 96 58 40 51 53 68 902
Percentage 57 100 66 74 85 62 N/A 49 50 57 88 87 96 69
APS of Candidates 397 531 421 547 557 478 N/A 344 553 495 558 626 691 481
Two
Sciences
Number 234 179 152 67 161 163 160 117 82 87 138 153 202 1895
Percentage 38 40 30 90 20 56 78 15 63 60 38 76 66 49
APS of Candidates 364 386 364 451 298 390 442 292 476 407 358 506 526 403
MFL
Number 72 41 36 6 29 112 38 5 - - 46 35 62 485
Percentage 81 57 74 67 82 13 76 40 - - 48 97 69 55
APS of Candidates 437 464 400 582 483 448 571 416 - - 563 589 648 504
Geography
Number 83 16 16 10 14 20 25 N/A N/A 7 13 49 16 269
Percentage 26 56 63 20 29 90 16 N/A N/A 43 38 35 50 38
APS of Candidates 397 472 479 446 406 493 464 N/A N/A 519 443 561 584 468
History
Number 81 56 16 14 10 46 11 18 15 9 10 34 24 344
Percentage 43 71 19 0 60 52 36 61 29 22 20 38 33 44
APS of Candidates 426 466 385 472 418 436 453 421 672 534 425 559 532 468
Art & Design
Number 124 48 100 25 73 119 - 32 26 34 62 73 69 787
Percentage 90 56 66 88 24 80 - 22 77 59 65 59 65 65
APS of Candidates 380 389 317 493 332 382 - 266 565 452 414 484 547 404
Religious
Studies
Number 207 103 101 N/A 84 47 137 N/A 17 N/A 31 127 144 998
Percentage 31 69 50 N/A 19 47 53 N/A 82 N/A 87 38 56 44
APS of Candidates 392 477 450 N/A 423 447 483 N/A 678 N/A 625 554 597 487
Information
Technology
Number 78 154 69 30 39 78 112 35 35 83 11 146 193 1063
Percentage 71 43 93 97 95 100 67 83 97 100 82 98 95 81
APS of Candidates 423 414 495 473 428 457 476 363 649 422 237 524 540 475
PE
Number 35 N/A 45 18 45 N/A 19 16 N/A 15 N/A 35 59 287
Percentage 69 N/A 24 61 20 N/A 79 13 N/A 47 N/A 44 22 38
APS of Candidates 391 N/A 345 446 278 N/A 521 323 N/A 526 N/A 447 541 419
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C VA C C C A C C C A C F VA VA F F F F C -
Gender M M G M B M M M M G M M M M M M M M M G -
Number of full-time pupils 1188 675 455 732 877 849 792 1172 769 953 893 921 664 631 858 752 726 1008 1386 1533 17834
Boys as a percentage of full-time pupils 58 54 0 53 100 59 58 49 52 0 65 54 53 48 56 57 57 51 55 0 48
Girls as a percentage of full-time pupils 42 46 100 47 0 41 42 51 48 100 35 46 47 52 44 43 43 49 45 100 52
Prior Attainment band 2010 3 4 6 3 4 2 4 4 4 4 3 6 3 5 4 9 4 3 4 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  6  5  6  5  6  6  5  7  6  7  5  7  5  7  8  5  6  5  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 38 39 22 42 33 46 44 32 58 36 53 24 50 26 55 11 32 42 29 39 38
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 11 37 0 6 8 42 15 33 0 16 15 58 28 44 36 29 17 38 44 11 25
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Any other White background 5 1 0 1 1 12 4 1 1 2 3 1 2 2 7 4 2 1 1 1 2
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 1 0 0 2 1 5 1 2 3 2
White and Black African 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 0 0 1 1
White and Asian 1 3 0 0 3 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1
Any other Mixed background 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 2 1
As
ia
n
Indian 3 1 56 0 1 1 30 1 0 1 2 30 0 0 2 5 23 2 0 5 7
Pakistani 49 37 34 86 45 9 26 41 9 43 11 5 54 36 4 27 18 32 20 36 31
Bangladeshi 0 14 2 2 14 2 1 16 84 12 2 0 4 11 1 2 1 22 29 5 12
Any other Asian background 3 3 0 1 4 1 5 2 1 3 3 2 5 0 2 12 3 2 0 2 3
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 6 0 0 0 6 2 6 0 0 5 2
Black African 9 2 5 2 8 12 11 1 3 6 35 1 3 1 24 8 7 0 1 12 8
Any other Black background 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 5 1 2 0 1 1 1
Ot
he
r
Chinese 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1
Any other ethnic group 11 1 3 0 9 4 3 1 0 7 9 1 1 0 3 0 1 0 0 13 4
Unclassified 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 10 0 0 2 1
% of pupils with EAL 77 50 95 90 80 40 76 63 96 64 64 38 63 49 39 46 54 56 49 64 62
% of pupils with SEN with statements or on SAP 20 10 2 7 17 17 3 8 8 7 5 10 9 8 9 2 23 11 7 6 10
% of pupils with SEN supported at School Action 24 9 5 12 16 17 27 19 17 12 17 8 14 12 23 7 26 10 9 7 15
School Specialism# N/A T L H A N/A N/A A
A, L,
LEPP
L N/A SC A H B&E SC L, RAP T, Sp T, RAP B&E, Sp -
38 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
FA
M
IL
Y
EA
L
KEY
Local Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 52 34 86 41 50 50 N/A 52 71 53 61 67 64 38 72 96 66 63 61 56 58
2009 56 38 100 49 52 50 67 65 81 57 63 74 78 52 72 93 75 72 75 58 65
2010 56 53 100 51 55 47 93 67 71 75 80 84 86 60 76 99 77 85 91 79 74
Including English and Maths
2008 36 27 75 27 33 20 N/A 41 28 40 35 45 16 21 49 92 30 28 33 41 36
2009 39 30 79 21 40 28 37 46 27 35 39 30 22 36 47 91 50 42 46 43 40
2010 38 41 85 38 43 34 52 49 37 52 38 47 36 40 55 98 44 48 51 53 48
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 357 285 418 328 296 330 N/A 385 404 370 384 342 384 325 409 480 418 349 410 357 366
2009 367 327 533 322 312 326 384 453 397 378 399 414 432 355 446 488 423 424 474 361 396
2010 364 386 567 364 322 297 564 422 390 441 442 402 506 379 453 508 432 526 554 444 437
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 995 979 1029 974 988 955 1034 995 990 984 1039 989 1032 972 1008 1001 1016 1027 1031 1003 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1001 984 1066 991 993 928 1051 1008 1005 1000 1036 997 1038 978 995 1016 1000 1039 1041 1015 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 73 88 N/A 75 67 51 68 86 78 78 69 97 73 96 70 63 64 86 82 79 75
% of 15 year olds in school for 2 years or more 93 97 99 93 95 90 90 97 92 94 90 100 94 99 90 97 84 97 96 93 94
Total absence 11 6 4 8 8 14 6 8 8 8 8 6 7 8 7 6 10 8 8 9 8
Percentage persistent absence 9 2 0 6 7 17 4 4 4 6 6 2 5 6 3 1 9 5 7 6 6
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 12 5 35 6 9 - 9 14 - 17 10 11 - - - 53 - 10 9 9 10
39
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 45 47 87 40 46 40 54 54 36 63 41 48 34 42 67 98 51 58 51 60 53
All pupils eligible for FSM 25 32 80 34 37 25 48 35 38 34 34 43 38 32 46 100 32 32 51 43 38
Gi
rls
All girls 35 43 85 40 N/A 34 50 56 49 52 42 52 39 31 55 100 38 47 53 53 50
All girls not eligible for FSM 42 51 87 45 N/A 41 52 59 50 63 50 54 38 30 79 100 44 56 55 60 57
All girls eligible for FSM 23 25 80 33 N/A 26 48 44 49 34 35 48 41 33 40 100 29 37 49 43 41
Bo
ys
All boys 40 40 N/A 35 43 33 53 43 26 N/A 35 42 33 50 55 97 49 49 50 N/A 45
All boys not eligible for FSM 47 42 N/A 35 46 39 55 49 22 N/A 36 44 31 54 59 97 56 61 49 N/A 49
All boys eligible for FSM 27 37 N/A 35 37 24 49 27 29 N/A 34 35 35 30 52 - 35 24 54 N/A 35
Et
hn
ici
ty
White British pupils 9 37 - 8 29 21 28 56 N/A 31 24 37 20 42 36 94 20 53 44 49 39
Indian pupils 29 N/A 94 N/A - - 73 - N/A - - 72 N/A N/A 80 100 65 100 - 30 74
Pakistani pupils 45 49 75 40 48 38 49 47 46 62 68 60 47 48 - 98 78 43 56 56 52
Bangladeshi Pupils N/A 42 - 20 35 N/A - 41 37 50 80 N/A - 13 - - - 47 61 86 44
Black Caribbean pupils N/A - N/A N/A N/A - N/A N/A N/A - 27 N/A N/A N/A 71 - N/A - N/A 20 28
Black African pupils 52 - - - 67 65 64 N/A - 30 27 N/A 50 N/A 81 100 33 N/A - 52 55
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 215 176 74 151 180 132 198 226 160 185 155 195 147 132 161 117 124 199 247 254 3428
Percentage 52 46 67 43 44 51 72 65 48 58 33 56 33 45 47 99 35 57 48 53 50
APS of Candidates 389 391 567 364 329 359 570 437 396 459 453 416 524 387 463 504 431 527 552 454 449
English
Number 215 179 74 137 175 139 182 228 162 182 154 193 148 133 164 117 124 192 239 251 3388
Percentage 54 46 88 54 59 24 52 49 36 66 73 51 34 43 49 98 43 47 50 51 50
APS of Candidates 389 386 567 389 335 339 591 434 391 464 456 417 519 384 455 504 431 542 568 457 451
English
Literature
Number 209 73 49 118 139 34 170 223 79 173 N/A 81 53 96 139 116 64 68 144 136 2164
Percentage 57 100 98 66 73 85 67 57 62 65 N/A 96 87 59 45 100 84 96 68 85 71
APS of Candidates 397 531 609 421 380 557 604 441 478 484 N/A 475 626 409 515 506 522 691 628 518 498
Two
Sciences
Number 234 179 74 152 184 161 201 235 163 193 160 207 153 135 165 117 127 202 247 260 3549
Percentage 38 40 100 30 48 20 64 31 56 74 78 98 76 40 61 96 72 66 92 47 60
APS of Candidates 364 386 567 364 322 298 564 422 390 441 442 402 506 379 453 508 432 526 554 444 437
MFL
Number 72 41 70 36 72 29 100 46 112 170 38 71 35 36 26 62 60 62 20 123 1281
Percentage 81 57 68 74 78 82 78 64 13 61 76 85 97 42 73 82 66 69 76 53 63
APS of Candidates 437 464 571 400 389 483 614 437 448 490 571 453 589 459 598 522 513 648 567 511 504
Geography
Number 83 16 N/A 16 32 14 28 24 20 28 25 55 49 N/A 23 61 N/A 16 25 15 530
Percentage 26 56 N/A 63 38 29 71 63 90 57 16 38 35 N/A 39 92 N/A 50 52 20 48
APS of Candidates 397 472 N/A 479 364 406 617 462 493 510 464 397 561 N/A 511 514 N/A 584 686 470 482
History
Number 81 56 27 16 19 10 8 53 46 61 11 12 34 - 23 28 N/A 24 32 28 570
Percentage 43 71 96 19 74 60 25 57 52 72 36 17 38 - 22 71 N/A 33 72 71 56
APS of Candidates 426 466 605 385 430 418 678 453 436 525 453 429 559 - 476 479 N/A 532 648 506 489
Art & Design
Number 124 48 23 100 - 73 37 128 119 29 - 24 73 14 N/A 27 38 69 38 53 1021
Percentage 90 56 96 66 - 24 100 61 80 52 - 67 59 93 N/A 96 51 65 61 68 68
APS of Candidates 380 389 593 317 - 332 550 433 382 483 - 419 484 389 N/A 504 411 547 522 447 424
Religious
Studies
Number 207 103 73 101 161 84 17 224 47 170 137 65 127 122 142 117 115 144 196 241 2593
Percentage 31 69 90 50 59 19 76 61 47 57 53 91 38 38 29 97 41 56 34 55 50
APS of Candidates 392 477 571 450 360 423 642 439 447 484 483 431 554 395 495 504 451 597 589 461 474
Information
Technology
Number 78 154 74 69 70 39 86 176 78 170 112 81 146 61 107 117 73 193 160 226 2270
Percentage 71 43 100 93 49 95 81 36 100 96 67 65 98 90 100 73 60 95 66 75 74
APS of Candidates 423 414 567 495 388 428 629 423 457 481 476 377 524 439 542 504 513 540 600 466 489
PE
Number 35 N/A N/A 45 21 45 40 47 N/A 10 19 N/A 35 7 N/A 34 30 59 N/A 179 606
Percentage 69 N/A N/A 24 14 20 45 47 N/A 20 79 N/A 44 43 N/A 62 33 22 N/A 31 36
APS of Candidates 391 N/A N/A 345 331 278 619 516 N/A 462 521 N/A 447 438 N/A 474 390 541 N/A 473 454
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C F C A F C C C C VA C A A C A F VA F C -
Gender M M M M M M M M M G M M M M M M M M M G -
Number of full-time pupils 1188 732 339 849 792 415 769 223 836 953 492 314 893 284 602 669 664 858 726 1533 14131
Boys as a percentage of full-time pupils 58 53 53 59 58 52 52 44 54 0 57 51 65 49 56 52 53 56 57 0 46
Girls as a percentage of full-time pupils 42 47 47 41 42 48 48 56 46 100 43 49 35 51 44 48 47 44 43 100 54
Prior Attainment band 2010 3 3 5 2 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  6  6  6  6  6  7  5  5  6  6  5  7  6  7  5  7  7  5  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 38 42 43 46 44 36 58 35 33 36 37 28 53 46 53 29 50 55 32 39 42
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
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 ag
e a
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 ab
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e
W
hi
te
White British 11 6 92 42 15 93 0 96 54 16 41 75 15 91 80 78 28 36 17 11 34
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Any other White background 5 1 1 12 4 1 1 4 6 2 10 1 3 2 4 15 2 7 2 1 4
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 0 1 5 0 0 0 0 1 1 6 5 5 1 0 1 0 2 5 3 2
White and Black African 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1
White and Asian 1 0 1 1 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1
Any other Mixed background 2 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 2 2 0 1 2 0 2 2 2 1
As
ia
n
Indian 3 0 0 1 30 0 0 0 17 1 2 2 2 0 0 0 0 2 23 5 5
Pakistani 49 86 0 9 26 1 9 0 8 43 4 2 11 0 2 0 54 4 18 36 23
Bangladeshi 0 2 0 2 1 0 84 0 2 12 0 0 2 0 0 0 4 1 1 5 7
Any other Asian background 3 1 1 1 5 1 1 0 1 3 1 2 3 1 1 0 5 2 3 2 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 12 2 6 0 0 0 0 6 6 5 2
Black African 9 2 0 12 11 1 3 0 4 6 7 4 35 3 4 0 3 24 7 12 9
Any other Black background 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4 1 3 0 1 0 1 5 2 1 1
Ot
he
r
Chinese 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1
Any other ethnic group 11 0 0 4 3 0 0 0 1 7 5 1 9 0 2 1 1 3 1 13 4
Unclassified 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 0 1 10 2 1
% of pupils with EAL 77 90 1 40 76 4 96 1 33 64 23 10 64 4 13 5 63 39 54 64 50
% of pupils with SEN with statements or on SAP 20 7 15 17 3 15 8 10 8 7 8 17 5 11 12 10 9 9 23 6 11
% of pupils with SEN supported at School Action 24 12 28 17 27 5 17 32 30 12 15 10 17 24 15 19 14 23 26 7 18
School Specialism# N/A H Sp N/A N/A M&C
A, L,
LEPP
N/A Sp L H A N/A N/A A N/A A B&E L, RAP B&E, Sp -
40 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00049-2011
FA
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LI
TY KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 52 41 67 50 N/A 56 71 58 57 53 41 58 61 N/A 46 48 64 72 66 56 56
2009 56 49 70 50 67 55 81 57 78 57 70 54 63 N/A 46 58 78 72 75 58 62
2010 56 51 78 47 93 57 71 69 86 75 90 81 80 73 57 71 86 76 77 79 72
Including English and Maths
2008 36 27 36 20 N/A 30 28 39 21 40 25 25 35 N/A 32 31 16 49 30 41 32
2009 39 21 30 28 37 21 27 53 32 35 39 28 39 N/A 17 34 22 47 50 43 34
2010 38 38 42 34 52 32 37 67 46 52 42 42 38 41 43 49 36 55 44 53 44
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 357 328 401 330 N/A 350 404 324 357 370 292 374 384 N/A 338 303 384 409 418 357 360
2009 367 322 424 326 384 307 397 323 438 378 370 386 399 N/A 297 361 432 446 423 361 373
2010 364 364 451 297 564 331 390 365 446 441 442 453 442 476 358 489 506 453 432 444 426
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 995 974 1033 955 1034 970 990 1006 1010 984 1042 1013 1039 1026 976 1015 1032 1008 1016 1003 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1001 991 1008 928 1051 956 1005 988 1006 1000 1023 1001 1036 1001 949 1004 1038 995 1000 1015 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 73 75 78 51 68 78 78 84 73 78 46 77 69 82 75 77 73 70 64 79 73
% of 15 year olds in school for 2 years or more 93 93 90 90 90 94 92 93 94 94 80 93 90 93 91 91 94 90 84 93 92
Total absence 11 8 9 14 6 8 8 9 6 8 8 (S) 9 8 15 14 9 7 7 10 9 9
Percentage persistent absence 9 6 11 17 4 7 4 8 4 6 5 8 6 20 17 11 5 3 9 6 8
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 12 6 N/A - 9 - - - 6 17 7 - 10 - - 11 - - - 9 7
41
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 45 40 46 40 54 40 36 75 50 63 57 51 41 45 52 57 34 67 51 60 51
All pupils eligible for FSM 25 34 32 25 48 14 38 48 34 34 19 15 34 35 35 24 38 46 32 43 35
Gi
rls
All girls 35 40 48 34 50 32 49 64 47 52 30 48 42 54 48 51 39 55 38 53 47
All girls not eligible for FSM 42 45 48 41 52 42 50 72 52 63 38 58 50 56 47 59 38 79 44 60 54
All girls eligible for FSM 23 33 50 26 48 13 49 47 27 34 21 11 35 50 48 18 41 40 29 43 37
Bo
ys
All boys 40 35 37 33 53 33 26 72 46 N/A 50 36 35 31 39 47 33 55 49 N/A 41
All boys not eligible for FSM 47 35 44 39 55 38 22 79 49 N/A 65 43 36 35 56 55 31 59 56 N/A 47
All boys eligible for FSM 27 35 18 24 49 17 29 50 39 N/A 15 18 34 26 23 28 35 52 35 N/A 33
Et
hn
ici
ty
White British pupils 9 8 42 21 28 32 N/A 67 47 31 32 40 24 39 40 40 20 36 20 49 37
Indian pupils 29 N/A N/A - 73 N/A N/A N/A 73 - - - - N/A N/A N/A N/A 80 65 30 66
Pakistani pupils 45 40 N/A 38 49 N/A 46 N/A 20 62 56 N/A 68 N/A - - 47 - 78 56 49
Bangladeshi Pupils N/A 20 N/A N/A - N/A 37 N/A - 50 N/A N/A 80 N/A N/A N/A - - - 86 41
Black Caribbean pupils N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A N/A - 33 N/A 27 N/A N/A N/A N/A 71 N/A 20 29
Black African pupils 52 - - 65 64 N/A - N/A 33 30 80 - 27 N/A 80 - 50 81 33 52 53
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 215 151 67 132 198 90 160 87 154 185 71 81 155 82 127 118 147 161 124 254 2759
Percentage 52 43 37 51 72 30 48 67 43 58 54 37 33 29 38 50 33 47 35 53 44
APS of Candidates 389 364 451 359 570 347 396 377 448 459 442 440 453 476 388 490 524 463 431 454 440
English
Number 215 137 66 139 182 91 162 91 153 182 71 81 154 82 126 118 148 164 124 251 2737
Percentage 54 54 48 24 52 35 36 41 51 66 39 36 73 32 46 50 34 49 43 51 45
APS of Candidates 389 389 454 339 591 348 391 365 451 464 442 440 456 476 390 490 519 455 431 457 441
English
Literature
Number 209 118 23 34 170 22 79 20 81 173 71 23 N/A 58 51 55 53 139 64 136 1579
Percentage 57 66 74 85 67 73 62 95 79 65 55 96 N/A 50 88 98 87 45 84 85 69
APS of Candidates 397 421 547 557 604 501 478 544 515 484 442 578 N/A 553 558 629 626 515 522 518 507
Two
Sciences
Number 234 152 67 161 201 96 163 91 155 193 71 82 160 82 138 120 153 165 127 260 2871
Percentage 38 30 90 20 64 57 56 33 34 74 61 78 78 63 38 63 76 61 72 47 54
APS of Candidates 364 364 451 298 564 331 390 365 446 441 442 453 442 476 358 489 506 453 432 444 426
MFL
Number 72 36 6 29 100 - 112 7 51 170 22 58 38 - 46 24 35 26 60 123 1021
Percentage 81 74 67 82 78 - 13 14 58 61 75 2 76 - 48 96 97 73 66 53 57
APS of Candidates 437 400 582 483 614 - 448 385 477 490 520 482 571 - 563 589 589 598 513 511 508
Geography
Number 83 16 10 14 28 24 20 - 49 28 8 10 25 N/A 13 31 49 23 N/A 15 449
Percentage 26 63 20 29 71 25 90 - 51 57 50 60 16 N/A 38 48 35 39 N/A 20 41
APS of Candidates 397 479 446 406 617 321 493 - 489 510 450 562 464 N/A 443 504 561 511 N/A 470 475
History
Number 81 16 14 10 8 12 46 10 64 61 12 N/A 11 15 10 28 34 23 N/A 28 483
Percentage 43 19 0 60 25 42 52 80 38 72 83 N/A 36 29 20 71 38 22 N/A 71 47
APS of Candidates 426 385 472 418 678 498 436 449 486 525 500 N/A 453 672 425 572 559 476 N/A 506 489
Art & Design
Number 124 100 25 73 37 33 119 26 37 29 7 - - 26 62 41 73 N/A 38 53 907
Percentage 90 66 88 24 100 79 80 90 86 52 100 - - 77 65 76 59 N/A 51 68 71
APS of Candidates 380 317 493 332 550 351 382 397 465 483 480 - - 565 414 454 484 N/A 411 447 411
Religious
Studies
Number 207 101 N/A 84 17 17 47 9 58 170 69 N/A 137 17 31 73 127 142 115 241 1662
Percentage 31 50 N/A 19 76 53 47 33 83 57 49 N/A 53 82 87 45 38 29 41 55 45
APS of Candidates 392 450 N/A 423 642 483 447 570 514 484 449 N/A 483 678 625 559 554 495 451 461 477
Information
Technology
Number 78 69 30 39 86 63 78 63 100 170 38 75 112 35 11 90 146 107 73 226 1689
Percentage 71 93 97 95 81 81 100 100 96 96 100 97 67 97 82 100 98 100 60 75 86
APS of Candidates 423 495 473 428 629 401 457 436 472 481 498 460 476 649 237 544 524 542 513 466 490
PE
Number 35 45 18 45 40 11 N/A 18 42 10 53 11 19 N/A N/A 114 35 N/A 30 179 705
Percentage 69 24 61 20 45 55 N/A 55 74 20 17 18 79 N/A N/A 46 44 N/A 33 31 40
APS of Candidates 391 345 446 278 619 328 N/A 445 517 462 470 572 521 N/A N/A 501 447 N/A 390 473 458
42
1 The IDACI is a measure that takes account of different dimensions of deprivation such as housing, education and
health.  The school IDACI measure reflects the proportion of children living in low income households in the areas
that the pupils live in. This is calculated by matching the individual postcodes of children attending each school to
the IDACI, which measures the scale of deprivation in each postcode in the country, and compiling an average IDACI
figure for each school.
Annex 1
What it all means –
footnotes and explanations
How have families been grouped
Schools are grouped into families based on an average of prior attainment data
and context data. Prior attainment data is the Average Key Stage 2 (KS2) Point
Score (APS) for all pupils in Year 7 to Year 11 matched to Key Stage 4 data.
Context data includes:
• Income Deprivation Affecting Children Index (IDACI) data, calculated by
linking individual pupil postcodes to IDACI data and compiling an average
figure for each school1.
• The proportion of pupils eligible to receive Free School Meals (FSM).
• The IDACI and FSM school averages are combined to give an overall indicator
for the School Environment (SE).
• The percentage of pupils whose first language is known or believed to be
other than English (EAL).
• A mobility measure, defined as the percentage of pupils in Year 10 or Year 11
who have joined the school within the last 2 years (L2Y).
Schools are grouped into families on the basis of all four factors.  The factors 
are used in proportion to their impact upon Key Stage 4 (KS4) outcomes, with
weightings being:
• APS (66%)
• SE (20%)
• EAL (10%)
• L2Y (4%)
When developing the 2011 families an overall aim was to retain existing families
where possible although some families have changed to accommodate new
schools and to allow schools to move families if they had become outliers within
their existing family.
An outlier is defined as having a Key Stage 2 APS measure that is more than one
standard deviation from the mean Key Stage 2 APS for the family, thus ensuring
that all schools within the family differ by less than two standard deviations.
Schools identified as outliers within their existing families, together with new
schools, were then allocated to families using the following process:
• An overall score for each school was calculated using the weightings outlined
earlier.
• Schools that needed a new family were then allocated to the same family as
the schools with the overall score closest to their own.
Following this allocation process, a small number of schools remained as outliers
on Key Stage 2 APS within their allocated family and where possible, manual
adjustments were made to reduce the number of outliers.
Contextual families
Contextual families bring together schools in Greater Manchester with the
highest proportion of mobile pupils and highest proportion of pupils with
English as an Additional Language (EAL), enabling schools to compare
themselves and share their experiences with others, in a similar way to the main
families. Schools within these families also tend to have similar Free School Meal
and prior attainment statistics. The creation of these families simply recognises
that schools providing for large proportions of pupils with these characteristics
are likely to share some issues and experiences, and may benefit from making
links with other similar schools.  
Greater Manchester in context
The tables and charts on these pages show how the City Challenge areas
compare with the rest of England. This data helps set the information presented
about each school and each family in the national context. Unless otherwise
stated the national data is an average for England and the coverage for the
tables and charts is all maintained mainstream schools including CTCs and
Academies, which had at least one pupil taking Key Stage 4 tests in 2010.
Figures for City Challenge areas refer only to those schools in the Families of
Schools.  All averages are weighted averages.
The chart titled “Attainment by Free School Meal Band” shows the range of
attainment outcomes in secondary schools in each City Challenge area, broken
down by school Free School Meal (FSM) Band.  Here is a guide to interpreting
this chart:
• The first green box on the chart (and the whiskers at the top and bottom of
the box) show the full range of KS4 attainment outcomes for Greater
Manchester secondary schools with low FSM rates (schools with less than or
equal to 5% of pupils eligible for FSM).  
• The line in the middle of the green box shows the median KS4 attainment for
Greater Manchester schools in this FSM band (if you ranked all schools in this
FSM band on the basis of their KS4 attainment, the median school would be
the school exactly in the middle of the list).  Although not strictly an average,
it is often referred to as the average KS4 attainment for this group of schools.
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• The top of the green box represents the KS4 attainment for the Greater
Manchester school on the upper quartile (25th percentile) of the ranked
attainment distribution.
• The bottom of the green box represents the KS4 attainment for the Greater
Manchester school on the lower quartile (75th percentile) of the ranked
attainment distribution.  
• The top point of the whisker marks the KS4 attainment of the school on the
5th percentile of the ranked KS4 attainment distribution and the bottom of
the whisker below the green box shows the KS4 attainment of the Greater
Manchester school on the 95th percentile of the ranked KS4 attainment
distribution within this FSM band. 
• Box and whisker plots for regions are not shown on the chart if there are less
than 5 schools in the school FSM band for that region.
• The chart highlights that, for example, in the lowest FSM band Greater
Manchester secondary schools tend to have higher KS4 results but a narrower
range of results compared to London secondary schools.
• Looking at the national data (the white boxes with red frames), the chart also
shows a wide range of outcomes for schools with very high FSM rates.  The
top whisker on the box at the far right of this chart (in the FSM>50% group of
schools) shows that there are some schools with very deprived intakes
performing better than schools with relatively low levels of deprivation.
New opener
These are new schools or they are established schools that opened as new
academies between January 2009 and January 2010.
Prior attainment band
For each school, the prior attainment of pupils has been calculated by looking at
the Key Stage 2 attainment of pupils matched to pupils’ Key Stage 4 outcomes in
the last 3 years (2008 to 2010).  In calculating prior attainment we have taken
account of Key Stage 2 (KS2) test marks to calculate ‘Fine Grades’ since this
approach provides for differentiation within National Curriculum (NC) levels.
Fine grades use the underlying marks data to create a finer measure. Where in
the past, point scores have been based on the levels that pupils achieved in Key
Stage assessment, fine grades take account of the minimum mark, mid point
achievement and marks that just missed the level above.
The actual prior attainment data is not presented here in the Families of
Schools document but each school has been allocated to a prior attainment
band as follows:
Band 1 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 0 and less than 23
Band 2 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 23 and less than 24
Band 3 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 24 and less than 25 
Band 4 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 25 and less than 26 
Band 5 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 26 and less than 27
Band 6 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 27 and less than 28 
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Band 7 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 28 and less than 29
Band 8 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 29 and less than 30 
Band 9 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 30 and less than 100 
Percentage of pupils known to be eligible for Free School Meals
This data shows the percentage of pupils on the school roll who are eligible to
receive a Free School Meal (FSM). This data was collected in the 2010 Pupil Level
Annual School Census (PLASC). The figures are based on all current full-time or
mainly enrolled pupils.
Each school has been allocated to a Free School Meal (FSM) Band as follows:
Band 1 – Schools with greater than or equal to 0% and less than 5% of all pupils
eligible for Free School Meals
Band 2 – Schools with greater than or equal to 5% and less than 9% of all pupils
eligible for Free School Meals
Band 3 – Schools with greater than or equal to 9% and less than 13% of all pupils
eligible for Free School Meals
Band 4 – Schools with greater than or equal to 13% and less than 21% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 5 – Schools with greater than or equal to 21% and less than 35% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 6 – Schools with greater than or equal to 35% and less than 50% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 7 – Schools with greater than or equal to 50% and up to a 100% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 8 - Grammar schools
NB - Bands 1 – 7 exclude Grammar Schools
The ethnic origin of pupils
This data shows the ethnicity of all pupils of compulsory school age and above
in each school. This data was collected in the 2010 Pupil Level Annual School
Census (PLASC).
Due to the very small numbers of pupils from the Gypsy/Roma and Traveller of
Irish Heritage groups, these pupils have been incorporated into the Any other
White Background category. Data is not shown for schools where there are
fewer than five pupils in a category.
Pupil characteristics data
Data showing the pupil characteristics below has been taken from the 2010
Pupil Level Annual Schools Census (PLASC).
• Percentage of pupils on roll whose first language is known or believed to
have English as an additional language (EAL).
• Percentage of pupils on roll with Special Educational Needs (SEN) with
Statements or on School Action Plus.
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• Percentage of pupils on roll with statements of Special Educational Needs
(SEN) at School Action level.
Specialism
If a school is a Specialist School, the subjects that the school specialises in are
shown in this column. The data presented in this document refers to schools
that were operational as specialist schools in September 2010.
Key to specialisms
A = Arts 
AL = Applied Learning 
B&E = Business & Enterprise 
E = Engineering 
H = Humanities 
L = Language 
LEPP = Leading Edge Partnership Programme
LPS = Leadership Partner School 
M&C = Mathematics & Computing 
Mu = Music 
RAP = Raising Achievement Partnership 
RATL = Raised Achievement/Transforming Learning 
SC = Science 
SEN BES = Special Educational Needs Behaviour, Emotional, Social Difficulties 
SEN C&I = Special Educational Needs Communication and Interaction 
Sp = Sports 
T = Technology 
TS = Training School 
YST = Youth Sport Trust School Consultant Programme
N/A = Missing Specialism 
- = No specialism
School performance data
The data in this document is consistent with that published in the Secondary
School Achievement and Attainment Tables (but it is post-errata data). GCSE
attainment was previously based on the achievements of pupils in their final
year of compulsory schooling (i.e. those aged 15 at the start of the school year).
The 2008 to 2010 Tables have been based on all pupils at the end of Key Stage 4,
that is, those pupils who were in Year 11 in the school year. This is the year
group in which pupils normally take their exams. Although most pupils in Year
11 are aged 15 at the start of the school year, in some schools there are younger
and older pupils in this year group, as different pupils progress at different rates.
The Tables now report the achievements of pupils at the end of Key Stage 4,
regardless of their age, to allow for different rates of learning.
Qualifications covered
From 2007 onwards the data is based on a wider range of qualifications which
are based on a different point scoring system. GCSE and equivalent
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qualifications include results in all level 1 and level 2 qualifications that are
approved by QCA as appropriate for pre-16 pupils.
GCSE and equivalent results
GCSE and equivalent results show achievements in all qualifications approved
for pupils of compulsory school age. This includes GCSEs, vocationally related
qualifications, NVQs, Entry Level qualifications and GCE/VCE AS level
qualifications taken early. From 2006 graded exams in such subjects as Music,
Dance and Speech and Drama are also included.
GCSE and equivalents Average Point Score
The Average total Point Score provides a fuller picture of the achievements of
pupils of all abilities. Two schools with similar percentages of pupils achieving
Level 2 or Level 1 thresholds may have different Average Point Scores. The
Average total Point Score (APS) is calculated by dividing the total number of
points achieved by pupils at the end of KS4 by the number of pupils on roll at
the end of KS4.
Contextual Value Added
Contextual Value Added (CVA) aims to take account of other factors that are
related to the progress that pupils make in a school, such as levels of deprivation
or Special Educational Needs (SEN). The CVA models include the following
attainment and contextual factors:
• Pupil prior attainment
• Gender
• Special Educational Needs
• First language
• Ethnicity
• Measures of deprivation
• Measures of pupil mobility
• Age
• An ‘In care’ indicator
• Average and range of prior attainment within the school. 
Mobility measures
This data shows, respectively, the percentage of 15 year old pupils in the school
that have been on roll for:
• Five years or more
• Two years or more.
Total absence 
The percentage of the total possible sessions (half days) missed due to absence
(authorised and unauthorised).
Percentage persistent absence
The percentage of pupil enrolments who are persistent absentees.  Persistent
absentees are defined as having more than 63 sessions of absence (authorised
and unauthorised) during the year, typically over 20 per cent overall absence rate.
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Annex 2
School contact details
The following contact details have been sourced from Edubase. If your school’s
details are listed incorrectly here, it means they will be listed incorrectly on
Edubase. Please ensure that the most up to date contact details for your school
are registered on Edubase, and updated when necessary.
Family School Telephone Headteacher
6 Abraham Guest High School, Orrell Road, Orrell, Wigan, Lancashire, WN5 8HN 01942 511987 Mr Robert Caslake
11 Abraham Moss High School, Crescent Road, Crumpsall, Manchester, Lancashire, M8 5UF 0161 2196699 Mr D Watchorn
6 Alder Community High School, Mottram Old Road, Gee Cross, Hyde, SK14 5NJ 0161 3685132 Mr Bob Wakefield
10 All Hallows RC Business and Enterprise College, Weaste Lane, Salford, Gt Manchester, M5 5JH 0161 7364117 Mrs Monica Owens
3 All Saints Catholic College, Kenyon Avenue, Dukinfield, Cheshire, SK16 5AR 0161 3382120 Mr M Bourke
8 Altrincham College of Arts, Green Lane, Timperley, Altrincham, Cheshire, WA15 8QW 0161 9807173 Mr P Brooks
1 Altrincham Grammar School for Boys, Marlborough Road, Bowdon, Altrincham, Cheshire, WA14 2RS 0161 9280858 Mr T.J Gartside
1 Altrincham Grammar School for Girls, Cavendish Road, Bowdon, Altrincham, Cheshire, WA14 2NL 0161 9125912 Mrs D Ross-Wawrzynski
4 Ashton-on-Mersey School, Cecil Avenue, Sale, Cheshire, M33 5BP 0161 9731179 Mr T Kapur
8 Astley Sports College and Community High School, Yew Tree Lane, Dukinfield, Cheshire, SK16 5BL 0161 3382374 Mr Eamonn Murphy
3 Audenshaw School, Hazel Street, Audenshaw, Manchester, Lancashire, M34 5NB 0161 3362133 Mr A A Crompton
11 Balderstone Technology College, Queen Victoria Street, Rochdale, Lancashire, OL11 2HJ 01706 649049 Mr Paul Wright
8 Bedford High School, Manchester Road, Leigh, Lancashire, WN7 2LU 01942 486386 Mr Stephen Preston
2 Beis Yaakov High School, 69 Broom Lane, Bury New Road, Salford, M7 4FF 0161 7088220 Rabbi Yochonon Goldblatt
6 Blessed Thomas Holford Catholic College, Urban Road, Altrincham, Cheshire, WA15 8HT 0161 9118090 Mr J Cornally
5 Bolton Muslim Girls School, Swan Lane, Bolton, Lancashire, BL3 6TQ 01204 361103 Muberuck Ibrahin
9 Bolton St Catherine’s Academy, Newby Road, Breightmet, Bolton, BL2 5JB 01204 332533 Mr Lee Harris
2 Bramhall High School, Seal Road, Bramhall, Stockport, Cheshire, SK7 2JT 0161 4398045 Mr John Peckham
11 Breeze Hill School, Roxbury Avenue, Salem, Oldham, Lancashire, OL4 5JE 0161 6281360 Mr B F Phillips
9 Broad Oak High School, Hazel Avenue, Bury, Lancashire, BL9 7QT 0161 7976543 Mr N O’connor
11 Broadoak School, Warburton Lane, Partington, Urmston, Manchester, Lancashire, M31 4BU 0161 7761977 Mr Andrew Griffin
10 Buile Hill High School, Eccles Old Road, Salford, Lancashire, M6 8RD 0161 9211310 Ms Gena Merrett
10 Burnage High School, Burnage Lane, Burnage, Manchester, Lancashire, M19 1ER 0161 4321527 Mr I D Fenn
2 Bury Church of England High School, Haslam Brow, Bury, Lancashire, BL9 0TS 0161 7976236 Mr Philip Grady
1 Canon Slade CofE School, Bradshaw Brow, Bolton, Lancashire, BL2 3BP 01204 333343 Mr Philip Williamson
6 Cansfield High Specialist Language College, Old Road, Ashton-in-Makerfield, Wigan, 
Lancashire, WN4 9TP 01942 727391 Mr Michael Southworth
4 Cardinal Langley Roman Catholic High School, Rochdale Road, Middleton, Manchester, 
Greater Manchester, M24 2GL 0161 6434009 Mr C.A Mason
6 Castlebrook High School, Parr Lane, Bury, Lancashire, BL9 8LP 0161 7969820 Mr Anthony Roberts
11 Cedar Mount High School, Matthews Lane, Gorton, Gorton, Manchester, Lancashire, M18 7DT 0161 2487009 Ms S Sweeney
4 Cheadle Hulme High School, Woods Lane, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, SK8 7JY 0161 4857201 Mrs L Magrath
5 Chorlton High School, Nell Lane, Chorlton-cum-Hardy, Manchester, Lancashire, M21 7SL 0161 8821150 Mr Andrew Park
8 Copley High School, Huddersfield Road, Stalybridge, Cheshire, SK15 3RR 0161 3386684 Mr Jim Joyce
8 Counthill School, Counthill Road, Moorside, Oldham, Lancashire, OL4 2PY 0161 6246366 Mrs Margaret Ryan
1 Crompton House CofE School, Rochdale Road, Shaw, Oldham, Lancashire, OL2 7HS 01706 847451 Mrs Victoria Musgrave
8 Droylsden Academy, Manor Road, Droylsden, Manchester, M43 6QD 0161 3017600 Mr Derek Davies
6 Egerton Park Arts College, Egerton Street, Denton, Manchester, Greater Manchester, M34 3PB 0161 3362039 Mr J D Hart
10 Essa Academy, Lever Edge Lane, Bolton, BL3 3HH 01204 333222 Mr Showk Badat
6 Failsworth School, Brierley Avenue, Failsworth, Manchester, Lancashire, M35 9HA 0161 6883900 Mr D O Johnson
3 Fairfield High School for Girls, Fairfield Avenue, Droylsden, Manchester, Lancashire, M43 6AB 0161 3701488 Mr John R Hedley
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7 Falinge Park High School, Falinge Road, Shawclough, Rochdale, Lancashire, OL12 6LD 01706 631246 Mr Robin Lonsdale
4 Flixton Girls’ High School, Flixton Road, Flixton, Urmston, Manchester, Lancashire, M41 5DR 0161 9122949 Mrs J Hazeldine
4 Fred Longworth High School, Printshop Lane, Tyldesley, Manchester, Lancashire, M29 8JN 01942 883796 Mr Anthony Colley
8 George Tomlinson School, Springfield Road, Kearsley, Bolton, Lancashire, BL4 8HY 01204 332555 Ms Rachel Glazebrook
6 Golborne High School, Lowton Road, Golborne, Warrington, Cheshire, WA3 3EL 01942 726842 Mr David Lythgoe
11 Grange School, Rochdale Road, Oldham, Lancashire, OL9 6DY 0161 6522428 Mrs Gilly McMullen
7 Harper Green School, Harper Green Road, Farnworth, Bolton, Lancashire, BL4 0DH 01204 572941 Mr P Stewart
10 Harrop Fold School, Hilton Lane, Worsley, Manchester, Lancashire, M28 0SY 0161 7905022 Dr Antony Edkins
3 Harrytown Catholic High School, Harrytown Lane, Romiley, Stockport, Cheshire, SK6 3BU 0161 4305277 Mr D J Cunningham
4 Hawkley Hall High School, Carr Lane, Hawkley Hall, Wigan, Lancashire, WN3 5NY 01942 204640 Mr Rw Halford
4 Hazel Grove High School, Jacksons Lane, Hazel Grove, Stockport, Cheshire, SK7 5JX 0161 4564888 Ms Joanne Nolan
8 Hesketh Fletcher CofE High School, Atherton, Hamilton Street, Atherton, Manchester, 
Lancashire, M46 0AY 01942 882425 Dr E Walker
9 Heywood Community High School, Sutherland Road, Heywood, Lancashire, OL10 3PL 01706 360466 Mr David Yates
6 Hindley Community High School - Arts College, Mornington Road, Hindley, Wigan, Lancashire, WN2 4LG 01942 767704 Mrs Jane Lees
4 Hollingworth Business and Enterprise College, Cornfield Street, Milnrow, Rochdale, 
Lancashire, OL16 3DR 01706 641541 Mr C Burnett
4 Holy Family Roman Catholic and Church of England College, Pot Hall, Wilton Grove, Heywood, 
Lancashire, OL10 2AA 01706 360607 Mrs S Casey
7 Hyde Technology School and Hearing Impaired Resource Base, Old Road, Hyde, Cheshire, SK14 4SP 0161 3681353 Mrs Denise Spence
6 Irlam and Cadishead Community High School, Macdonald Road, Irlam, Manchester, Lancashire, M44 5LH 0161 7755525 Mr A Lamb
10 Kaskenmoor School, Roman Road, Hollinwood, Oldham, Lancashire, OL8 3PT 0161 6814116 Mr John Alder
7 Ladybridge High School, New York, Junction Road, Deane, Bolton, Lancashire, BL3 4NG 01204 333355 Ms J Gabler
10 Levenshulme High School, Crossley Road, Levenshulme, Manchester, Lancashire, M19 1FS 0161 2244625 Mr William Skelding
4 Little Lever School Specialist Language College, Church Street, Little Lever, Bolton, Lancashire, BL3 1BT 01204 333300 Mrs Ann Behan
3 Longdendale Community Language College, Spring Street, Hollingworth, Hyde, Cheshire, SK14 8LW 01457 764006 Mr Brian Parker
1 Loreto Grammar School, Dunham Road, Altrincham, Cheshire, WA14 4AH 0161 9283703 Mrs Jane Beever
8 Lostock College, Selby Road, Stretford, Manchester, Lancashire, M32 9PL 0161 8645700 Mrs Dawn Farrent
4 Lowton High School A Specialist Sports College, Newton Road, Lowton, Warrington, Cheshire, WA3 1DU 01942 767040 Mr John Shanahan
11 Manchester Academy, Moss Lane East, Moss Side, Manchester, M14 4PX 0161 2321639 Mrs Kathy August
10 Manchester Creative and Media Academy for Boys, Charlestown Road, Manchester, M9 7FS 0161 6811592 Mr Barry Fishwick
9 Manchester Creative and Media Academy for Girls, Brookside Road, Moston, Manchester, M40 9QJ 0161 6814678 Mr Barry Fishwick
11 Manchester Enterprise Academy, Simonsway, Wythenshawe, M22 9RH 0161 4992726 Ms Nicola Birch
11 Manchester Health Academy, Moor Road, Wythenshawe, M23 9BP 0161 9983992 Mr Barry Burke
2 Manchester Mesivta School, Beechwood, Charlton Avenue, Prestwich, Greater Manchester, M25 0PH 0161 7731789 Mr P Pink
2 Marple Hall School - A Specialist Language College, Hill Top Drive, Marple, Stockport, Cheshire, SK6 6LB 0161 4277966 Mrs L Calderbank
9 Matthew Moss High School, Matthew Moss Lane, Marland, Rochdale, Lancashire, OL11 3LU 01706 632910 Mr Andrew Raymer
6 Middleton Technology School, Kenyon Lane, Middleton, Manchester, Lancashire, M24 2GT 0161 6435116 Mrs Allison Crompton
4 Moorside High School, East Lancashire Road, Swinton, Manchester, Lancashire, M27 0BH 0161 7941045 Mr N.G Ogden
3 Mossley Hollins High School, Huddersfield Road, Mossley, Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL5 9DJ 01457 832491 Mr Drew Duncan
5 Mount St Joseph: Business and Enterprise College, Greenland Road, Farnworth, Bolton, 
Lancashire, BL4 0HU 01204 391800 Mr Paul Roach
10 Newall Green High School, Greenbrow Road, Wythenshawe, Manchester, M23 2SX 0161 2346420 Mr N G Wilson
7 New Charter Academy, Silver Springs Campus, Mossley Road, Ashton-under-Lyne, OL6 9SD 0161 3307437 Mr George LLoyd
3 North Chadderton School, Chadderton Hall Road, Chadderton, Oldham, Lancashire, OL9 0BN 0161 6249939 Mrs Barbara Howse
8 Oasis Academy MediaCityUK, Prestwood Road, Salford, Manchester, M6 8GG 0161 7362637 Mr David Terry
6 Offerton School, The Fairway, Offerton, Stockport, Cheshire, SK2 5DS 0161 4839336 Ms Evelyn Leslie
5 Oulder Hill Community School and Language College, Hudsons Walk, Rochdale, Lancashire, OL11 5EF 01706 645522 Mrs M Dudley
3 Our Lady’s RC High School, Vaughan Street, Royton, Oldham, Lancashire, OL2 5DL 0161 6249974 Mr Roger Whitaker
10 Our Lady’s RC Sports College, Alworth Road, Higher Blackley, Manchester, Lancashire, M9 0RP 0161 7950711 Mrs Teresa Dervin
4 Parrenthorn High School, Heywood Road, Prestwich, Manchester, Lancashire, M25 2GR 0161 7738634 Mr Michael Fitzgerald
5 Parrs Wood High School, Wilmslow Road, East Didsbury, Manchester, Greater Manchester, M20 5PG 0161 4458786 Ms Rachel Jones
11 PEMBEC High School, Montrose Avenue, Pemberton, Wigan, Lancashire, WN5 9XL 01942 515370 Mr Conor Davis
5 Philips High School, Higher Lane, Whitefield, Manchester, Lancashire, M45 7PH 0161 3512200 Mr C J Trees
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11 Plant Hill Arts College, Plant Hill Road, Higher Blackley, Manchester, Lancashire, M9 0WQ 0161 7401831 Mr R J Pemberton
7 Prestwich Arts College, Heys Road, Prestwich, Manchester, Lancashire, M25 1JZ 0161 7732052 Mr Geoffrey Barlow
2 Priestnall School, Priestnall Road, Heaton Mersey, Stockport, Cheshire, SK4 3HP 0161 4327727 Dr Graham Nelmes
9 Radcliffe Riverside School, Spring Lane, Radcliffe, Manchester, M26 3AT 0161 7233110 Mrs Diana Morton
8 Reddish Vale Technology College, Reddish Vale Road, Reddish, Stockport, Cheshire, SK5 7HD 0161 4773544 Miss Jennifer Campbell
4 Rivington and Blackrod High School, Rivington Lane, Horwich, Bolton, Lancashire, BL6 7RU 01204 333266 Mr Anthony Purcell
9 Rose Bridge High School, Holt Street, Ince, Wigan, Lancashire, WN1 3HD 01942 510712 Mr Jack Pendlebury
6 Royton and Crompton School, Blackshaw Lane, Royton, Oldham, Lancashire, OL2 6NT 01706 846474 Mr Desmond Herlihy
2 Saddleworth School, High Street, Uppermill, Oldham, Lancashire, OL3 6BU 01457 872072 Mrs Patricia Cornish
1 Sale Grammar School, Marsland Road, Sale, Cheshire, M33 3NH 0161 9733217 Mr D A Wilson
8 Sale High School, Norris Road, Sale, Cheshire, M33 3JR 0161 9732713 Mrs Kathleen Leaver
9 Salford City Academy, Northfleet Road, Peel Green, Eccles, Manchester, Lancashire, M30 7PQ 0161 7895359 Mrs Elizabeth Haddock
5 Sharples School, Hill Cot Road, Sharples, Bolton, Lancashire, BL1 8SN 01204 333253 Mrs Lynne Porter
4 Shevington High School, Shevington Lane, Shevington, Wigan, Lancashire, WN6 8AB 01257 400990 Mrs Helen Mackenzie
6 Siddal Moor Sports College, Newhouse Road, Heywood, Lancashire, OL10 2NT 01706 369436 Mrs Helen Freeborn
7 Smithills School, Smithills Dean Road, Bolton, Lancashire, BL1 6JS 01204 842382 Mr C Roberts
8 South Chadderton School, Butterworth Lane, Chadderton, Oldham, Lancashire, OL9 8EA 0161 6814851 Ms Christine Hill
11 Springhill High School, Turf Hill Road, Rochdale, Lancashire, OL16 4XA 01706 640931 Ms Annabel Bolt
3 St Ambrose Barlow RC High School, Shaftesbury Road, Swinton, Manchester, Lancashire, M27 5SZ 0161 7943521 Mrs C M Garside
1 St Ambrose College, Wicker Lane, Halebarns, Altrincham, Cheshire, WA15 0HE 0161 9802711 Mr M D Thompson
9 St Anne’s Academy, Hollin Lane, Middleton, Manchester, M24 6XN 0161 6432643 Mr Eric Jackson
3 St Anne’s Roman Catholic High School, Stockport, Glenfield Road, Heaton Chapel, Stockport, 
Cheshire, SK4 2QP 0161 4328162 Miss M Binnie
6 St Antony’s Catholic College, Bradfield Road, Urmston, Manchester, Lancashire, M41 9PD 0161 9118001 Mr Bill Byford
8 St Augustine of Canterbury RC High School, Grange Avenue, Oldham, Lancashire, OL8 4ED 0161 6268146 Mr John Kennedy
5 St Cuthbert’s Roman Catholic High School, Rochdale, Shaw Road, Thornham, Rochdale, 
Lancashire, OL16 4RX 01706 647761 Dr C Meehan
3 St Damian’s RC Science College, Lees Road, Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL6 8BH 0161 3305974 Mrs F Ashton
2 St Edmund Arrowsmith Catholic High School, Ashton-in-Makerfield, Rookery Avenue, 
Ashton-in-Makerfield, Wigan, Lancashire, WN4 9PF 01942 728651 Mr P W Phillips
2 St Gabriel’s RC High School, Bridge Road, Bury, Lancashire, BL9 0TZ 0161 7643186 Mr E P Robinson
8 St George’s RC High School, Parsonage Drive, Worsley, Manchester, Lancashire, M28 3SH 0161 7904420 Mr Philip Harte
2 St James’ Catholic High School - A Specialist Humanities College, St James’ Way, Cheadle Hulme, 
Cheadle, Cheshire, SK8 6PZ 0161 4869211 Mr Charles Lowry
3 St James’s Church of England School and Sports College, Lucas Road, Farnworth, Bolton, 
Lancashire, BL4 9RU 01204 333000 Mrs T A Lewyckyj
4 St John Fisher Catholic High School, Baytree Road, Springfield, Wigan, Lancashire, WN6 7RN 01942 510715 Mr S Gribbon
2 St Joseph’s RC High School and Sports College, Chorley New Road, Horwich, Bolton, Lancashire, BL6 6HW 01204 697456 Mr L Conley
3 St Mary’s Catholic High School, Manchester Road, Astley, Tyldesley, Manchester, Lancashire, M29 7EE 01942 884144 Mr David Burnett
8 St Matthew’s RC High School, Nuthurst Road, Moston, Manchester, Lancashire, M40 0EW 0161 6816178 Mr Kevin Hogan
3 St Monica’s RC High School Specialist Language College, Bury Old Road, Prestwich, Manchester, 
Lancashire, M25 1JH 0161 7736436 Mr F McCarron
3 St Patrick’s RC High School and Arts College, Guilford Road, Eccles, Manchester, M30 7JF 0161 7894678 Mrs Barbara Rogers
9 St Paul’s Catholic High School, Firbank Road, Newall Green, Manchester, Lancashire, M23 2YS 0161 4375841 Mr W A Daron
2 St Peter’s Catholic High School Visual Arts College, Howards Lane, Orrell, Wigan, Lancashire, WN5 8NU 01942 747693 Miss Helen Jesrstice
10 St Peter’s RC High School, Kirkmanshulme Lane, Gorton, Manchester, Lancashire, M12 4WB 0161 2481550 Mr J McNerney
10 St Thomas Aquinas RC High School, Nell Lane, Chorlton-cum-Hardy, Manchester, Lancashire, M21 7SW 0161 8819448 Mr Luke Dillon
3 St Thomas More RC College Specialising in Mathematics and Computing, Town Lane, Denton, 
Manchester, Lancashire, M34 6AF 0161 3362743 Miss Janet Burns
2 Standish Community High School, Kenyon Road, Standish, Wigan, Lancashire, WN6 0NX 01257 422265 Mr Hugh Crossan
9 Stockport Academy, Heathbank Road, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0UP 0161 2860330 Mr Tim McCarthy
4 Stockport School, Mile End Lane, Stockport, Cheshire, SK2 6BW 0161 4833622 Mrs Pamela B Roberts
1 Stretford Grammar School, Granby Road, Stretford, Manchester, Greater Manchester, M32 8JB 0161 8652293 Mr M E Garbett
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9 Stretford High School Community Language College, Great Stone Road, Stretford, Manchester, 
Lancashire, M32 0XA 0161 9124894 Mr Dereck Davies
10 The Albion High School, London Street, Salford, Lancashire, M6 6QT 0161 9211230 Mr Steve Aveyard
5 The Barlow RC High School and Specialist Science College, Parrs Wood Road, East Didsbury, 
Manchester, Lancashire, M20 6BX 0161 4458053 Mr Michael O’neill
2 The Blue Coat CofE School, Egerton Street, Oldham, Lancashire, OL1 3SQ 0161 6241484 Mrs J A Hollis
3 The Byrchall High School, Warrington Road, Ashton-in-Makerfield, Wigan, Lancashire, WN4 9PQ 01942 728221 Mr A R Birchall
2 The Deanery Church of England High School and Sixth Form College, Frog Lane, Wigan, 
Lancashire, WN1 1HQ 01942 768801 Mr S Brierley
6 The Derby High School, Radcliffe Road, Bury, Lancashire, BL9 9NH 0161 7641819 Mrs Alyson Byrne
3 The Elton High School Specialist Arts College, Walshaw Road, Bury, Lancashire, BL8 1RN 0161 7631434 Mr N Scruton
11 The Hathershaw College of Technology & Sport, Bellfield Avenue, Hathershaw, Oldham, 
Lancashire, OL8 3EP 0161 7708555 Mrs Carol Cawkwell
1 The King David High School, Eaton Road, Crumpsall, Manchester, Lancashire, M8 5DY 0161 7407248 Mr B N Levy
3 The Kingsway School, Foxland Road, Cheadle, Cheshire, SK8 4QX 0161 4287706 Mr M Gledhill
7 The Radclyffe School, Broadway, Chadderton, Oldham, Lancashire, OL9 0LS 0161 6223200 Mr H S Hayer
5 The Swinton High School, Sefton Road, Swinton, Salford, Lancashire, M27 6JU 0161 7946215 Mr J Biddlestone
3 Thornleigh Salesian College, Sharples Park, Astley Bridge, Bolton, Lancashire, BL1 6PQ 01204 301351 Fr M Coyle
2 Tottington High School, Laurel Street, Tottington, Bury, Lancashire, BL8 3LY 01204 882327 Mr A Scott
5 Trinity CofE High School, Cambridge Street, Hulme, Manchester, Lancashire, M15 6HP 0161 2262272 Mr David Ainsworth
2 Turton High School Media Arts College, Bromley Cross Road, Bromley Cross, Bolton, Lancashire, BL7 9LT 01204 333233 Mr John Porteous
8 Two Trees Sports College, Two Trees Lane, Denton, Manchester, Lancashire, M34 7QL 0161 3362719 Mr Nicholas Condliffe
1 Urmston Grammar School, Newton Road, Urmston, Manchester, Lancashire, M41 5UG 0161 7482875 Mr M G Spinks
2 Walkden High School, Birch Road, Walkden, Worsley, Manchester, Lancashire, M28 7FJ 0161 9758000 Mrs Elaine Hilton Bed (Hons)
4 Wardle High School, Birch Road, Wardle, Rochdale, Lancashire, OL12 9RD 01706 373911 Mr Graham Wright
4 Wellacre Technology and Vocational College, Irlam Road, Flixton, Urmston, Manchester, 
Lancashire, M41 6AP 0161 7485011 Mr Raymond Howell
2 Wellington School, Wellington Road, Timperley, Altrincham, Cheshire, WA15 7RH 0161 9284157 Mrs Julie Armstrong
9 Wentworth High School, Wentworth Road, Eccles, Manchester, M30 9BP 0161 7894565 Mr Jeremy Keeble
6 Werneth School, Harrytown, Romiley, Stockport, Cheshire, SK6 3BX 0161 4941222 Mrs Pamela Campbell
3 West Hill School, Thompson Cross, Stamford Street, Stalybridge, Cheshire, SK15 1LX 0161 3382193 Mr R J Hewitt
4 Westhoughton High School, Bolton Road, Westhoughton, Bolton, Greater Manchester, BL5 3BZ 01942 814122 Mr P Hart
8 Westleigh High School - A College of Technology, Westleigh Lane, Leigh, Lancashire, WN7 5NL 01942 202580 Mr John Banks
10 Whalley Range 11-18 High School and Business and Enterprise College, Wilbraham Road, 
Whalley Range, Manchester, Lancashire, M16 8GW 0161 8619727 Ms Patsy Kane
3 William Hulme’s Grammar School, Spring Bridge Road, Manchester, M16 8PR 0161 2262054 Mr Steve Patriarca
2 Woodhey High School, Bolton Road West, Ramsbottom, Bury, Lancashire, BL0 9QZ 01706 825215 Mr Martin Braidley
10 Wright Robinson Sports College, Abbey Hey Lane, Gorton, Manchester, Lancashire, M18 8RL 0161 3705121 Mr N Beischer
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